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Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo .sie-uiente:
Orden de San ,Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guera en Real orden
de 25 del mes último, dice a este Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: Vista
la documentnda propuesta que V. E. remitió a este Minis
terio en 17 del mes actual, sobre concesión de Placa de la
Orden de San Hermeneg-ildo al Contramaestre Mayor de
la Armada retirado D. José Loira Palmeiro; teniendo en
cuenta que al pasar a la sittrción de reserva en 11 de agos
to de 1922, el interesado sólo contaba en posesión del gra
do de Alférez dieciocho años, siete meses y diez días, y
siendo sólo computable para beneficios de la Orden del
tiempo que se permanece en dicha situación un año como
máximo, según dispone el apgrtado h de la base octava de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. 169), S. M. el Rey
(que Dios guar(le), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la refe
rida propuesta por no reunir el interesado la Condición
establecida en el artículo 11 del Reglamento de la Orden."
Lo que de Rea orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
z de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
fecha 25 del mes último, dice a este Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina lo siguiente : Vis
ta la documentada propuesta que V. E. remitió a este Mi
nisterio en 17 del mes actual, sobre pensión de Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegido al Contra
maestre Mayor de la Armada D. Juan Martínez Rico, te
niendo en cuenta que por Real orden de 5 de enero del
presente ario (D. O. núm. 5) se le concedió al propuesto la
Placa de San Hermenegildo con antigüedad de 8 de enero
de 1925 y aun no ha pasado a la situación de retirado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la
referida propuesta por oponerse a ello el art. 13 del Regla
.
mento y no reunir el interesado las condiciones que deter
mina el párrafo tercero del apartado Ji de la base 10•a de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169.)
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos' años.---Madrid,
2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Seccion del Material
Aeronáutica.
Corno consecuencia de Real orden de la Presidencia del
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Consejo de Ministros de 30 del próximo pasado septiem
bre, nombra al Capitán de Fragata D. Pedro María Car
dona y Prieto para que represente este Ministerio en
la Comisión interministerial que ha de tratar de la línea
aérea Roima-Génova-Bareelona,.
5 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección.del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Nombra al Capitán de Corbeta D. Joaquín García del
Valle para que en representación de este Departamento
Ministeripl forme parte de la Comisión encargada del
estudio y organizacióh del Congreso Iberoamericano de
Aeronáutica que se celebrará en esta Corte en el presente
mes, en relevo del Jefe de igual empleo D. Pedro Ristory
Montojo, designado por Real orden de 8 de junio del año
actual (D. O. núm. 127), que pasa a otro destino.
5 de octubre de 1926.
Sr. General Tefe y DireCtor de la Aeronáutica Naval.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3.273 de
7 de agosto del ario actual del Comandante de Marina de
Málaga sobre gasto de cuarenta pesetas con cincuenta
céntimos (40,50) producido por el alquiler durante vein
tisiete días de un encerado para resguardar de los efec
tos del sol al hidro E, que se encontraba desarmado en el
muelle de aquel puerto, S. M. el Rey (q. D. g:), de con
formidad con lo informdo por la Intendencia General,
Sección del Material e Intervención Central, se ha servi
do aprobar el gasto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
5 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 6.248, de 23 del mes úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del carpintero del ca
Pionero José Canclejas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio. ha tenido a bien aprobar el referido aumento.
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de octu
bre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Una máquina de escribir, marca Underwood,
tipo 3-14... ••• •1• •S$ O.* Ole III 'el 11•11
Pesetas.
600,00
Sección de Artillería
Material,
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito, fecha 20
de agosto último, del Ramo de Artillería de Cartagena
referente al municionamiento del material antiaéreo de los
acorazados, S. M. el Rev (q. I). g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Artillería y lo informado
por la junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner: I.", que se declare reglamentaria para cada una
de las piezas de 76,2 nm., Vickers, antiaéreas, que mon
tan los acorazados, la siguiente dotación de municiones:
Cincuenta cargas completas con granadas de gran ca
pacidad y espoletas de percusión.
Ciento quince ídern. íd. con granada de gran capacidad
y espoleta de tiempos.
Ciento treinta y cinco ídem íd. con granada de metralla
y espoleta de tiempos.
Treinta ídem íd. con 0-ranadii trazadora de día."
Veinte ídem íd, con granada de ejercicio; y
ai° Oue para el servicio de municionamiento de las
mismas piezas en los buques de referencia, se apruebe
el modelo de jarra propuesto por d Ramo dé Artillería
de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores...
==o=_-=
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de lo dispuesto en Real
orden de 4 de febrero del año actual convocando a oposi
ción para cubrir 15 plazas de Oficiales-alumnos le Adminis
tración de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General, en 'vis
ta del acta del rfribunal de exámenes, ha tenido a bien
nombrar Oficiales-alumnos de Administración de la Arma
da a D. Luis Cortijo y Corujo, D. José Luis Rebelión Do
mínguez, D. Antonio Francés y Núñez Arenas, 1). Virgi
lio Botella Pastor, D. Manuel López Guarch, D. Miguel
Portolés Traín,. D. Tulio Otero de NavascuéS, D. Ramón
del Río y Pérez Caballero, D. José E. Montoya Pascual,
D. Tuan José Romero Carvajal, D. Guillermo Sánchez
Martínez, D. Carlos Sabater IVIartínez, D. Al ionso Car
bopell y Trillo-Figueroa y 1). Juan de Dios Casas y
Ochoa, los cuales deberán escalafonarse por el orden en
que se relacionan, que es el de las censuras obtenidas en
los exámenes; debiendo presentarse en la Escuela de- Ad
ministración el día [3 del mes actual por ser el. [5 la aper
tura del curso.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añost. Ma
-
drid, 7 de octubre de 1926.
*
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente- General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. interventor Central de. Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribufnd Supremo de la Hacienda Pública.
1
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio desde la revista del mes de septiem
bre próximo pasado, al Alférez de Navío (E. R. A.) don
José Corral Rabadilla
Lo que de Real orden digo a V. E. para s.0 conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..--Ma
drid 2 de octubre de 1926.
•CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Perrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 10 propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad desde la revista del presente mes, al
Auxiliar 2.° del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Vi
cente Prats y Escobar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de octubre de 1926.
CORNEJO
Sr Intendente General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propnesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del m'es de sep
tiembre pasado, a los Operarios de primera y tercera de la
Maestranza que a continuación se relacionan, con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real de
creto 4:i4e 17 de febrero de 1921 (D. a núm. 48).
Lo que de) Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. •muchos años.—Ma
drid, 2 de octubre dç 1926.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina,.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intervenor Central de Marina. -
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Relación de 'referencia.
Operario de primera José Manuel Nebril Andújar,1-9-1926.
Operario de tercera Francisco Collazo Rico, 1-9-1926.Idem de íd. Ginés Ernesto Pita Sande, 1-9-1926.Idem de íd. Emilio Freire Muirios, 1-9-1926.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Intendencia General, se ha
servido clasificar en primera campaña, voluntaria, de en
ganche al Músico de segunda de la Escuadra de Instruc
ción Mariano Orrasco Vázquez a partir de 27 de marzode 1925
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Consignado en el capítulo 9.0 artículo
único, del vigewe ejercicio semestral el crédito necesario
para remonta del ganado, tanto caballar como mular, co
rrespondiente a las fuerzas de Infantería de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Intendencia
General, se ha servido disponer que, con arreglo a lo de
terminado en la Real orden de este Ministerio de 17 de
enero de 1922, se libren e ingresen en la cuenta corrien
te en el Banco de España de la. Comisión Central de
compras de ganado de caballería, la suma de seis mil no
vecientas ocho pesetas con cincuenta céntimos (6.908,50),
importe de la remonta de 30 caballos y 67 mulos de las
fuerzas de Infantería de Marina.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos años.—
Madrid, 2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina\.
.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Interventor Central, Delegado del Presidente del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que con fecha de
16 de agosto remite a este Ministerio el Vicealmirante,
Presidente de- la Asociación Benéfica para Huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, trasladando es
crito del Director del Colegio de la misma, que da cuenta
de haberse consumido 39.316 kilogramos de carbón du
rante el segundo trimestre del corriente año, importantes
cinco mil cknto setenta y dos pesetas con ochenta cénti
mos (5.172,80), S. M. el Rey (q.D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha ser
vido disponer se conceda, con cargo al concepto "Consu
mo de máquinas" del cap. 7.°, art. Lo, del vigente ejercicio,
el mencionado crédito de 5.172,80 pesetas para la expre
sada atención.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 2 de octubre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
lente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Vicealmirante, Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada.
CORNEJO.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA D. L CONSEJO DE MINISTROS
Junta Calificadora de aspirriztes rz destinos públicos.
Relación nominal de las clases de activo y licenciados de todas las clases
que se proponen para los destinos anunciados a concurso en agosto de1926, con arreglo al Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de Comunicaciones.---Sección de Correos.
Provincia de Alaval1 y2. Desiertos.
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Provincia de Albacete.
3. Cartero de Alengibre, cabo Juan Fargos Pérez, con 3-8-17 de ser
vicio y 1-5-0 de empleo.
4. Idem de Nerpio, cabo José Trujillo Checa, con 3-0-3 de servicio
y 1-1-12 de empleo.
5. Cartero de Cenizate, cabo Emilio López Gómez, con 4-8-0 de
servicio y 1-6-5 de empleo.
6. Peatón de La Roda a la estación, soldado Carlos García Onta -
nilla, Con 3-0 -O de servicio.
7. Desierto.
8 Peatón conductor de la estación de Albacete, soldado Vicente
Sánchez Martínez, con 5-2-17 de servicio.
Provincia de Alicante.
9. Cartero de Cox, cabo Rafael Crenades Miralles, con 2-2-10 de
servicio y 0-11-26 de empleo.
10. Desierto.
11. Peatón de Vergel a Negrals, soldado Blas Riquelme Riquelrne, con
2-10-1 de servicio.
12 y 13. Desiertos.
Provincia de Almería.
14. Anulado.
15. Pealtón de Almazora a Los
con 4-10-12 de servicio.
Pardos, soldado Jesús Salinas Llanos,
Provincia de Avda.
16y 17. Desiertos.
18. Peatón de La Carraca a Trenedal, soldado Benito San Pedro
Nieto, con 3-0-0 de servicio.
19. Peatón de Velayos a la estación, soldado Tomás González Mazos,
con 2-11-0 de servicio.
Provincia de Badajoz.
20. Cartero de Corcobilla de Lacara, cabo Pablo Iglesias Sánchez
Ciprián, con 3-0-0 y 1-5-20.
91. Idem de Cheles, soldado Sebastián López Delgado, con 2-9-22 de
servicio.
22. Peatón de Valencia del Ventoso a Burguillo, soldado Victoriano
Taborda Sounino, con 3-O-0 de servicio.
Provincia de Baleares.
23. Cartero de San Clemente, soldado Tomás Hernadal Mol, con
3-O-0 de servicio.
24. 4Idem de Esporlas, soldado Rafael Boch Nadal, con 2-1-29.
25. Iderr. de San Antonio Abad, cabo Bartolomé Prats Ferrer, con
2-11-26 de servicio y 1-6-10 de empleo.
26. Peffitón del extrarradio de Mahón, cabo Antonio Pons Mascaró,
con 3-8-7 de servicio y 2-8-0 de empleo.
Provincia de Bnrcelona.
27. Cartero de Las Fontas sargento para la reserva José Martínez Fon
tela, con 5-7-17 de servicio y 0-8-29 de empleo.
28. Idem de Llinás (Ayuntamiento de Castellar de Ríu), soldado Pe
dro. Muzas Ibáñez, con 2-2-27.
29. Idem de San Quirico de Besora, cabo Evaristo Moreno Alva;rez, con
8-8-17 de servicio y 1-11-0 de empleo.
30. Desierto.
31• Peatón del extrarradio de Barcelona, sargento licenciado Juan
Bautista González Celda, con 1-10-21 de servicio y 0-11-21 de
empleo.
Otro, sargento licenciado Inocente MorCuende González, con
3-0-29 de servicio y 0-3-23 de empleo.
Otro, cabo José María Xandri Sirvent, con 3-0-0 de
2-2-10 de empleo.
Otro, cabo José Capella Granda, con 3-0-2 de servicio y 2-2-0
de empleo.
Otro, cabo Miguel Camin Soriano, con 3-0-24 de servicio y
1-10-14 de empleo.
Otro, Juan Martí Pallaré, con 3-0-0 de servicio y 1-10-14 de
empleo.
Otro, cabo Eusebio Rico Sánchez, con 2-11-23 de servicio y
1-8-10 de empleo.
Otro cabo Gonzalo Gorajo Valencia, con 2-8-16 de servicio y
1-6-0 de empleo.
Otro, cabo Esteban Arce Porre, con 3-1-18 de servicio y 1-0-15
de empleo.
servicio Y
Otro, cabo José Manent Pablo, con 3-0-0 de servicio y 1-0-0 de
empleo.
Otro, cabo Daniel Baró Ruiz, con 2-3-23 de servicio y 0-10-19
de empleo.
Otro, cabo José Avila Castell, con 2-11-24 y 0-10-9 de empleo.
Otro, cabo Martín Cavero López, con 3-0-0 de servicio y 0-9-7
de empleo.
Otro, soldado herido en campaña Pedro Fernández San Pedro,
con 7-8-1 de servicio.
Otro, soldado Pedro Calderón Ayerra, con 11-9-4 de servicio.
Otro, soldado Antonio Mazón Hernández, con 6-9-15 de servicio.
Otro, soldado Antonio Martínez Guirado, con 5-11-15 de servicio.
Otro, soldado Víctor Carreras Morales, con 5-9-27 de servicio.
Otro, soldado apto paracabo Sebastián Sánchez Pérez, con
5-9-8 de servicio.
Otro, soldado Lucas Torres Lara, con 5-3-9 de servicio.
Otro, soldado José Czbas Ripoll, con 4-10-11 de servicio.
Otro, soldado Juan Carballo Fernández, con 4-10-5 de servicio.
Otro, soldado David Lara Martínez, con 4-8-19 de servicio.
Otro, soldado Tomás Alonso Ozaya, con 4-6-17 de servicio.
Otro, soldado Mariano Valle Granado, con 4-5-26 de servicio.
Otro', soldado Francisco Jiménez Guirao, con 4-5-10 de servicio.
Otro, soldado Ramón Aranda Gómez, con 4-4-27 de servicio.
32. Peatón de la estación de Martorell a la estafeta, soldado Aquili
no Domínguez Macías, con 5-5-20 de servicio.
33 y 34. Desiertos.
Provincia de Burgos.
35y 36. Desiertos.
37. Peatón de la estafeta de Arija a la estación, soldado Manuel Na -
cajas, con 3-0-0 de servicio.
38 y39. Desiertos.
40. Peatón de Bareina del Barco a Herrán, sargento licenciado Fran
cisco Cadiñanos Ilalcina, con 4-0-4 de servicio y 1-2-9 c1,-J
empleo.
Provincia de Cáceres.
41. Cartero de Quijo de Granadilla, soldado Antonio Toscano Her
nández, con 3-0-0.
42. Idem de Navalmoral de la Mata, cabo apto para • sargento Fer
nando Ramírez Ferreira, con 4-1-17 de servicio y 1-11-0 de
empleo.
43. Idem de Valdehuncar, sargento para la reserva Julián Martín Mo
reno, con 1-5-7 de servicio y 0-7-18 de empleo.
44. Desierto.
45. Cartero de Valdefuentes, soldado Valentín Calvo Jiménez, co,-1
4-0-22.
46. Idem de la estación-empallme de Plasencia, soldado Antonio Or
tega Fernández, con 4-9-7.
47. Desierto.
48. Cartero de Torremocha, sargento para la reserva Alfonso Berro
cal Poblados, con 4-5-1 de servicio y 1-8-0 de empleo.
49. Peatón de Valdefuentes a Plasenzuelá, cabo Domingo Solís Ro
mán, con 3-0-20 de servicio y 1-8-11 de empleo.
50. Peatón de Galisteo a la estación de Plasencia, soldado Buena
ventura Ramos Morales, con 2-2-19.
51. Peatón de Casar de Palomero a Azabal, sargento licenciado Fran
cisco Palomo Caminos, con 3-0-26 de servicio y 0-3-15 de em
pleo.
Provincia de Cádiz.
52. Cartero de Prado del Rey cabo Manuel Palacios López, con
4-10-13 de servicio y 1-10-1 de empleo.
53. !dem de Campamento, soldado Andrés Bellido Zurita, con 3-2-6.
Provincia de Canarias.
54 y 55. Desiertos.
56. C¿,Irtero de Antigua, soldado Francisco
3-4-12.
57 al 63. Desiertos.
Provincia de Castellón.
Martín Marichal, con
64 al 66. Desiertos.
67. Peatón de Navajas a Matet, cabo para la reserva Manuel García
Izquierdo, con 2-5-8.
68 y69. Desiertos.
70. Peatón de Torreblanca a, la estación, soldado Esteban Martínez
Niño, con 4-1-25.
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71. Cartero de Santa Cruz de los Cáñamos, soldado Tomás Muñoz Ba
rradas, con 2-8-6 de servicio.
72. Idem de Puerto Lápiche, soldado Santiago Luengo Alba, con 3-1-16.
73. 'dem de Valenzuela, sargento licenciado Feliciano Sánchez López,
con 2-7-14 de servicio y 1-0-0 de empleo.
74. Idem de Albadalejo, cabo Juan Rodado Galera, con 1-7-0 de
servicio y 0-2-10 de empleo.
.75. Idem de Brazatorta, cabo Dulce Gijón Veleta, con 4-4-10 de ser
vicio y 1-4-20 de empleo.
76. Desierto.
77. Peatón de Villanueva de las Infantas a Puebla del Príncipe, cabo
Manuel Navarro Núñez, con 4-0-0 de servicio y 3-1-24 de
empleo.
78. Idem de Ciudad Real a la estación, cabo apto para sargento Mo
desto Palop Franco, con 4-3-25 de servicio y 2-5-7 de empleo.
79. 'dem de Fuente el Fresno al sitio denominado "Cuatro carreteras",
soldado Juan Villafuerte Rodríguez, con 3-9-25.
80. ldem del extrarradio de Ciudad Real, sargento para la reserva
Jesús Merino Real, con 2-10-5 de servicio y 2-24 de empleo.
81. Idem de Argamasilla de Alba a la estación, soldado herido inútil
por enfermedad Nicanor Jiménez Salcedo, con 3-4-13.
82. Idem de Daimiel (estafeta de) a la estación, cabo para la reserva
Lorenzo Almonacid Toribio, con 3-0-0.
Provincia de Córdoba.
83. Cartero de El Hoyo, cabo Diego Arenas García, con 3-0-0 de
servicio y 1-8-0 de empleo.
84. Idem de Ovejos, cabo José María Candil Toscano con 2-6-20
de servicio y 1-8-26 de empleo.
85. Idem de Adamud, cabo. Juan Rivas López, con 12-11-2 de ser
vicio y 2-2-0 de empleo.
86. Cartero de Posadilla, sargento licenciado Francisco Casano Ro
jas, con 2-4-6.
87. Peatón de Alhondiguilla (estación de) a Villaviciosa, cabo Eva
risto Urra Martínez, con 3-9-20 de servicio y 0-9-27 de em
pleo.
88. Peatón de Férnán-Núñez a la estación, sargento licenciado Juan
González Muñoz, con 9-5-15 de servicio y 5-0-29 de empleo.
59. Iclem de Fuenteovejuna a Argaglón, cabo Miguel Arrebola Ca
rrillo, con 3-11-20 de servicio y 1-4-15 de empleo.
Provincia de La Coruña.
90. Cartero de Maicende (Ayuntamiento de Arteijo , soldado Tope
Martín Martín, con 1-7-28.
91 y92. Desiertos.
93. Cartero de Santa María de Vigo, sargento licenciado Faustino
Filgueira Blanes, con 3-0-6 de servicio y 0-3-0 de empleo.
94. !dem de Olveira (Dumbrial, soldado Juan Bautista etandara Quin
tans, con 3-6-14.
95 ál '13. Desiertos.
99. Peatón de Ortigueira a Mañón (en caballería) cabo Eloy Ro
dríguez Méndez, con 5-11-22 de servicio y 4-5-0 de empleo.
100. Desierto.
Provincia de Cuenca.
101. Desierto.
¡02. Cartero de Villalba del Rey, soldado Otón Polo del Saz, con
3-10-4.
103 y 104. Desiertos.
i03. Peatón de Montalbo a Villarejo de Fuentes cabo Arcadio Bue
no Rodríguez, con 2-4-5 de servicio y 0-8-2 de empleos.
106. !dem de Reillo a La Cierva, soldado Benito Carde Romero, con
2-9-24.
• •
Provincia de Gerona.
107. Cartero de Castellón de Ampudia, cabo Jaime Farrán Yorde. con
3-8-19 de servicio y 1-4-0 de empleo.
108 y 109. Desiertos.
Provincia de Granada.
110. Cartero de Alhama (balneario del, cabo Eduardo Fernández Mo
reno, con 4-9-25 de servicio y 2-0-0 de empleo.
111 y 112. Desiertos.
í3. Cartero de Hernanvall, soldado Manuel Fernández López, con
3-11-26 de servicio.
114. !dem de Torre-Cardera. cabo Lorenzo Valero Yetor, con 2-10-23
de servicio y 0-4-0 de empleo.
115. Pea:tón de Moreda a Laborcilla, soldado Angel Sandín Gutiérrez,
con 2-8-8 de servicio.
Provincia de Guadalajara.
116. Cartero de Renera, soldado Higinio Sánchez Martínez, con 2-11-28.
117. Idem de Tova (La), sargento para la reserva Indalecio Arenales
Cano, con 8-0-27 de servicio y 3-1-0 de empleo.
118. Idem de Zorita de los Canes, soldado Ricardo Huescas García,
con 4-1-0.
119. Idem de Hita, cabo Jorge Esteban Moreno, con 2-2-24 y 1-9-24
de empleo.
120. Idem de Santa María del Espino, desierto.
121. Peatón de Budia a Chillarón del Rey, soldado Miguel Rodríguez
Martínez, con 3-1-9.
122. Peatón de Cogolludo a Romerosa, Cabo Cipriano Arias Lozano,
con 4-0-29 de servicio y 0-4-0 de empleo.
123. Idem de Milmarcos a Guisema, soldado Francisco Iturbe Moreno,
con 2-2-29.
124. 'dem de Tierzo a Megina, cabo Prisco Martínez Martínez, con
2-4-26 de servicio y 1-4-0 de empleo.
Provincia de Guipúzcoa.
125. Cartero de Villarreal de Urrechua, sargento licenciado Emilio An
drés Martín, con 6-3-18 de servicio y 4-9-0 de empleo.
Provincia de Huelva.
126. Cartero de El Cerro de Arévalo, sargento para lá reserva Alon
so Rodríguez Tornero. con 4-10-3 de servicio y 1-3-0 de empleo.
127. Idem de San Juan del Puerto, sargento licenciado Roque Salas
Labadía, con 10-7-18 de servicio y 0-6-17 de empleo.
128. 'dem de Escasena del Campo, cabo Manuel Fernández Pozuelo,
con 4-0-0 de servicio y 3-0-8 de empleo.
129. Idem de La Nava, soldado Luis Miñambre Castañeda, con 8-2-6.
130. Peatón de Huelva a Balbueno, cabo para la reserva Ildefonso
Torrescu Rastrojo, con 1-8-11.
131. Desierto.
Provincia de Huesca.
132. Desierto.
33. Cartero de Belber de Cinca, cabo Antonio Villagrasa Bardaji,
con 2-6-16 de servicio y 1-0-26 de empleo.
134. 'dem de Bespen, cabo Santiago Fousillas Laguarta, con 4-10-8
de servicio y 1-8-0 de empleo.
135. Idem de Arem, sargento licenciado Francisco Salazar Prior, con
7-0-19 de servicio y 0-4-15 de empleo.
136. Idem de Capella, desierto.
137. Desierto.
138. Desierto.
139. Peatón de Canfranc a Urodoje (primera expedición), sargento
cenciado Sebastián Oró Teixido, con 5-6-24 de servicio
1-10-29 de empleo.
140y 141. Desiertos.
142. Peatón de Las Casas a Pompién, soldado José Arcos Soto, con
3-8-7.
143. Desierto.
144. Peatón de Oros Alto a Espier, cabo Agustín Otal Otal, con 5-3-26
de servicio y 2-6-0 de empleo.
145. Idem de Oliván a Niella, soldado Antonio Fuentes Alcaraz con
6-3-0.
Ii
Y
Provincia de Jaén.
146. Cartero de Villagordo, soldado Francsico Arrebola Alcaraz, con
6-1-0.
147. Peatón conductor de Ubeda, cabo José Mercado Bedmar, con
5-0-25 de servicio y 2-3-23 de empleo.
148. Idem de Alcalá la Real a Mures, soldado Federico Morcillo So
lana, con 3-0-0.
149. Idem de Martos a la estación (segunda expedición, cabo Juan Fer
nández Fernández. con 2-11-23 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Provincia de León.
150. Cartero de Benavides, sargento para la reserva Heliodoro Rodrí
guez Díez, con 2-6-11 de servicio y 1-8-16 de empleo.
151. Mem de Cabrillanes, soldado José Suárez Alvarez, con 2-7-10.
152. 'dem de Piedrahita de Babia, sargento para la reserva jovino Soto
Pérez, con 2-11-24 de servicio y 1-11-26 de empleo.
153. Idem de Santa Lucía, cabo Cándido Díez Ordóñez, con 1-6-0 de
servicio y 1-2-22 de empleo.
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154. Cartero de Toreno, cabo apto para sargento Manuel Velasco Bui
trán, con 4-7-0 de servicio y 1-2-0 de empleo.155. Idem de Vegarienza. soldado Francisco Canseco Sabugo, con2-6-3.
156. Idem de Villamorisca, sargento licenciado Cayo Fernández Ser,
con 2-3-21 de servicio y 0-9-25 de empleo.157. Idem de Villar de Santiago, cabo Antonio Mascón Díaz, con
3-0-0 de servicio y 1-0-0 de empleo.158. Desierto.
159. Cartero de Rabanal del Camino, soldado Angel Carrera Criado,
con 5-11-15.
160 al 162. Desiertos.
163. Peatón de Bembrive a Losada, soldado Timoteo San Martín Fran_
cisco, con 1-2-0.
164. Peatón de Bensande a Velilla y Guarda, sargento licenciado Adol
fo Vega -Domínguez, con 2-8-7 de servicio y 1-3-6 de empleo.165. Idem de Peranzanes a Porbón del Sil, soldado apto para cabo
Amalio San José Ortúñez, con 4-6-10.
166. Idem de Valencia de Don Juan a la estación, cabo Remigi•o Ra
poso Fernández, con 3-0-0 de servicio y 0-10-10 de empleo.
167. Idem de Veguellina de Orbido a la estación, cabo Marcelino Mar
tín Jambrina, con 3-4-0 de servicio y 2-2-0 de empleo.168. Mem del .extrarradio de Sahagún, soldado Feliciano Alvarez Al
varez, con 2.7-13.
169. Desierto.
170. Peatón de Boca de Huérgano a Besando. soldado herido en cam
paña Plácido Díez Blanco, con 3-10-3 de servicio.
171. Idem de Arlanda a Noceda„ sargento licenciado Víctor Cruz Gu
tiérrez, con 2-9-28 de servicio y 0-8-27 de empleo.
172 al 174. Desiertos.
175. Peatón de Villafranca del Bierzo a Paradaseca (segunda expedi
ción), soldado Antonio Fernández González, con 4-10-3.
Provincia de Lérida.
176 al 180. Desiertos.
181. Peatón de Figuerola de Orca'o a Montesquín, cabo apto para sar
gento Angel Martín Hernández, con 4-3-29 de servicio y
0-11-20 de empleo.
182. Desierto,
Provincia de Logroño.
183 al 185. Desiertos.
186. Cartero de Lardero, soldado Miguel Uribe Blanco, con 2-5-13.
187. Idem de Murillo del Río Leza, sargento para la reserva Buena
ventura Galilea Oliván, con 2-0.3 de servicio y 0-7-0 de empleo.
188. Idem de Sorzano, soldado Francisco Ascasibar Martínez, con
1-6-29.
189y 190. Desiertos.
191. Peatón de Calahorra
toriano Martínez
empleo.
192y 193. Desiertos.
194. Peatón de la estafeta de Alfaro a la estación, soldado Evaristo
Gravalos Benito, con 2-11-21.
195. 'dem de Grañón a Villarta Quintana, soldado Eduardo Morales
Pérez, con 5-4-0.
a las estaciones, sargento para la reserva Vic
Miguel. con 2-3-7 de servicio y 1-7-0 de
Provincia. de Lugo.
196 al 202. Desiertos.
203. Cartero de Lamas de Moreira, cabo Jesús Díaz Fernández, con
2-9-2 de servicio y 2-2-24 de empleo.
204 al 209. Desiertos.
210. Peatón de Quiroga a Santa Eufemia (en caballería), soldado de
activo Angel Novo Saavedra, con 9-8-7.
211 al 214. Desiertos.
Provincia de Madrid.
215. Mozo de carga en Correos, cabo Emilio García Fernández. con
3-0-11 de servicio y 2.0-0 de empleo.
Otro, cabo Graciano Avilés Beteta, con 2-5-25 de servicio
1-11-29 de empleo.
216. Cartero de Daganzo de Arriba. soldado Policarpo Granado Gó
mez, con 1-9-24.
217. 'dem de Algete, soldado Gregorio Villoslada Pascual, con 2-1-8.
218. 'dem de El Rincón, cabo Justo Salcós López, con 16-11-29.
219. Idem del Campamento de Carabanchel sargento licenciado Julio
Mz-yor Sánchez, con 16-10-18 de servicio y 0-1-13 de empleo.
220. Peatón de Carabanchel Bajo al barrio del Lucero y anejos, cabo
Anastasio Escudero Bueno, con 3-7-2 de servicio y 1-10-9 de
empleo.
y
N
221. Peatón de Santa María de la Alameda a Robledondo, soldad,
Urbano Blasco López, con 3-5-16.
222. ldem del Correo central a la estafeta de Tetuán de las Victorias,
sargento licenciado José León Ferradé, con 3-9-5 y 0-1 1-7.
223. Idem de Valdemoro a la estación, soldado Julio Prudenciano Pe
drad, con 4-9-19.
224. 'dem del extrarradio de Carabanchel Alto, cabo Teótimo Torde
cilio del Río, con 2-8-8 de servicio y 1-3-7 de empleo.
225. Inspector de los peatones del extrarradio de Madrid, sargento inútil
en campaña Ruperto Belinchón Figueras, con 6-3-15 de servi
cio y 2-8-29 de empleo.
Otro, sargento licenciado Carlos Muñoz López, con 16-0-11 de
servicio y 10-1-11 de empleo.
226. Peatón del extrarradio de Madrid, sargento para la reserva, Anto
nio Jiménez Quiles, con 5-11-2 de servicio y 0-1-7 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Francisco Murillo Agudo, con
3-11-28 de servicio y 2-10-20 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Pedro González Serrano, con
3-5-6 de servicio y 1-7-15 de empleo.
Otro, cabo Antonio Julián Galán, con 8-3-25 de servicio y 6-8-0
de empleo.
Otro, cabo Julio Grande San José, con 3-0-0 de servicio y 2.9-0
de empleo.
Otro, cabo Mariano Fernández Sánchez con 3-11-0 de servicio y
2-7-4 de empleo.
Otro, cabo Serafín Armenteros Dios, con 3-1-15 de servicio 3
2-3-6 de empleo.
Otro, cabo Manuel Quesada Mas, con 3-6-4 de servicio y 2-2-O
de empleo.
Otro, cabo Miguel Sánchez Pérez, con 3-0-4 de servicio y 2-1-0
de empleo. • .
Otro, cabo herido Sebastián López Martínez, con 5-9-15 de ser
vicio y 2-0-6 de .empleo.
Otro, cabo Antonio García Ruiz, con 3-3-21 de servicio y 1-10-1Q
de empleo.
Otro, cabo Severiano Pazuelo Mayordomo. con 3-0-27 de servi
cio y 1-9-5 de empleo.
Otro, cabo herido, apto para sargento, Fernando Gracia Veláz
quez, con 3-2-5 de servicio y 1-9-4 de empleo.
Otro, cabo Casimiro Gómez Sesmero, con 2-3-27 de servicio y
1-9-0 de empleo.
Otro, cabo, apto para sargento, Emilio Abellán Tejado, con 3-4-13
de servicio y 1-6-29 de empleo.
Otro, cabo Santiago Gómez Illescas, con 3-0-0 de servicio
1-8-25 de empleo.
Otro, cabo Urbano García Blanco, con 5-1-0 de servicio y 1-8-5
de empleo.
Otro cabo Isidoro Sanz Orcajo, con 3-10-29 de servicio y 1-7-1
de empleo.
Otro, cabo, apto para sargento, Rufino Prieto Bermejo. con
3-5.4 de servicio y 1-5-16 de empleo.
Otro, cabo José María Moreno Guiblén, con 3-0-20 de servicio
y 1-5-10 de empleo.
Otro, cabo, apto para sakrgento, Constancio Martínez Lictor, con
2-10-7 de servicio y 1-4-5 de empleo.
Provincia de Málaga.
227. Cartero de Montejaque, sargento para la reserva Pedro López Ca
• lles, con 3-0-0 de servicio y 1-5-26 de empleo.
228. 'dem de Istán, cabo Salvador Ratal Jiménez, con 2-2-26 de
vicio y 1-10-2 de empleo.
229. 'dem de Archidona (estación de), cabo para la reserva Antonio
Macero Márquez, con 4-5.27.
230. !dem de lgualeia cabo Cristóbal Becerra Macías, con 3-0-0 da
servicio y 1-1-9 de empleo.
231. ldem de Montejaque (estación de), soldado Manuel Afán Quesada,
con 3-0-26.
232. Idem de Villanueva de Algaida, soldado Pedro Rangel Hernán
dez, con 3-0-0.
233. 'dem de Villanueva del Rosario, soldado Juan Bravo Gómez, con
4-9-20.
234. Peatón de Abra a la estación (en caballería), cabo Manuel Pére7
Alvarez, con 2-6-5 de servicio y 2-0-0 de empleo.
235. !dem de Pizarra a la estación, cabo Felipe Muñoz Hazaña. con
2-9-3 de servicio y 1-5-3 de empleo.
236. Idern de Coín a Tolox (en caballería), cabo José López Navarro,
con 3.10-0 de servicio y 0-10-0 de empleo.
237. Anulado.
238. Peatón de Monda a Co■n, soldado José Plazas Morales, con 3-4-10.
239. ídem del extrarradio de Málaga, cabo Gerardo Galinclo García,
con 4-4-18 de servicio y 1-8-22 de empleo.
Otro cabo Juan Barroso Navas, con 5-10-7 de servicio v 1-8-O
de empleo.
ser
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Provincia de Murcia.
240. Cartero de Sucina, cabo José Moñino Ríos, con 3-9-29 de servi
cio y 1-0-0 de empleo.
241. ídem de Nora., cabo Rafael Pérez Jiménez, con 3-0-16 de servi
cio y 2-4-0 de empleo.
242 y243. Desiertos.
244. Peatón de Lorca a Escarihuela, cabo Lucio Moreno Guillamón,
con 3.0-0 de servicio y 0-9-7 de empleo.
Provincia de Navarra.
245 y246. Desiertos.
247. Cartero de la estación de Tudela, cabo para
Ayala, con 2-9-8.
248 y 249. Desiertos.
Provincia de Orense.
lá reserva Juan Mateo
250 y 251. Desiertos.
252. Cartero de Orega (Ayuntamiento de Leiro), cabo Bernardino An
tonio Sánchez Murada, con 2-5-26 de servicio y 0-6-0 de
empleo..
253 al 255. Desiertos.
256. Cartero de Lampaza, soldado Delfín Rodríguez Pazos, •con
2-11-15.
257 al 260. Desiertos.
261. Peatón del extrarradio de-Orense, sargento licenciado Isidoro La
fuente Fernández, con 2-9722 de servicio y 1-6-27 de empleo.
Provincia de Oviedo.
262. Cartero de Ambres (Camps de Tineo), soldado Gabriel Torrejada
Martín Serrán, con, 3-8-16.
263. 'dem de Robledo de Taina (Cangas de Tinco), soldado Marcelino
Gancedo Rodríguez, con 3-10-26.
264 al 270. Desiertos.
271. Cartero de Posadas (Llanes), sargento licenciado Santiago Bris
Gutiérrez, con 4-11-4 de servicio y 1-7-0 de empleo.
272. Desierto. •
273. Cartero de San Cúcar de Llanera, soldado Agustín Ruiz Heren
cia, con 3-2-10.
274. 'dem de Corials, soldado Angel Riaño González, con .3-5-22.
275 y276. Desiertos.
277. Peatón de Degaña a Villardesendia, soldado Antonio Romero Ber
mejo, con 2-10-10.
278 al 280. Desiertos.
281. Peatón de Vega de Rivadeo a Taramundi, cabo, apto para sar
gento, Benito Alcalde Herrero, con 3-11-17 de servicio y
1-10-0 de empleo.
282. Peatón de Posada a Meré, soldado Eustaquio Merino Villame
diata, con 3-0-0.
283. Desierto.
284. Peatón de Cudillera a Cuesta del Cesta, soldado Manuel Rufino
Pertierra Cantera, con 1-9-23.
285. Idem de Sana de Langreo a La Nueva, sargento para la reserva
Maximiano Fernández, con 5-6-7 de servicio y 2-3-24 de empleo.
Provincia de Palencia.
286. Anulado.
287. Cartero de Cisneros, cabo Vicente Muñoz Paredes, con 3-0-0 de
servicio y 1-0-0 de empleo.
288. Idem de Paredes de Na■va, sargento licenciado Fermín Ortega Li
nares, con 4-0-18 de servicio y 1-0-14 de empleo.
289. Anulado.
290. Peatón de Mazariego a Beloria de Alcor, cabo Gerardo Morati
nos García, con 3-2-18 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Provincia de Pontevedra.
291 al 296. Desiertos.
297. Cartero de Santialgo de Oliveira (Puenteáreasl, soldado Inocencio
Suárez Alvarez, con 3-0-20.
298. Idem de La Toja, cabo Antonio Rodríguez Alvarez, con 3-7-23 de
servicio y 0-2-25 de empleo.
299 y 300. Desiertos.
301. Cartero de Cercio, cabo José Sánchez Fernández, con 3-0-22 de
servicio y 1-8-14 de empleo.
302 y303. Desiertos.
304. Peatón de Bouzas a Vigo, soldado José María Vinceiro Pena, con
3-5-2 de servicio.
305. Desierto.
306. Peatón de Lalín a Villatugen, soldado Amador Ferradas Gonzá
lez, con 2-3-20,
307. 'dem de Sotelo de Montes a Vilariño soldado Ramón Varela Al
berto, con 6-2-13.
308. Desierto.
Provincia de Salamanca.
309. Desierto.
310. Cartero de Hinojosa de Duero,
2-4-13.
311. Desierto.
312. Cartero de Fuenteliatte, soldado Gonzalo
3-3-28.
313 al 315. Desiertos.
316. Peatón de Alba de Tormes a Galinduste, cabo Francisco Pinto
García, con 4-8-3 de servicio y 1-4-29 de empleo.
3)7. Peatón de Aldehuela de la Bóveda a Sanda, soldado Juan Del:
gado Pérez, con 2-8-0.
318. Desierto.
soldado Atilio Niño Villahoz, con
Sánchez Prieto, con
Provincia de Santander.
319. Cartero de Barreda, cabo Emiliano Díaz
de servicio y 3-0-0 de empleo.
320. Idem de Guzparras, desierto.
321. Idem de San Vicente de la Barquera
Sáez Martínez, con 5M-4 de servicio
322 y 323. Desiertos.
324. Cartero de Cabezón de Liébana, cabo José Uribe Maestro, con
2-7-0 de servicio y 0-5-1 de empleo.
325. Anulado.
326. Cartero de San Andrés de Luena, soldado José del Río Vesga.
con 4-3-10.
327. Peatón de Liérganes a La Carcova, cabo Indalecio Fernández
Ruiz, con 3-4-12 de servicio y 1-9-23 de empleo.
328. Desierto.
329. Peatón de Villaverde Pontones a Galizano, soldado Felipe Man
zano Velázquez, con 3-0-0.
330. Desierto.
331. Peatón de Reinosa a La Costekna, sargento activo Gregorio Alamo
Portugal, con 16-9-8 de servicio y 6-4-0 de empleo.
San Frutos,
(estación
3-6-0 de empleo.
con 3-4-7
de), cabo Federico
Provincia de Segovia.
332. Desierto. . •
333. Cartero de Abades, soldado Emiliano Tomé González, con 3-4-22.
334. Idem de Marungan, soldado Antonio Ferré Mari, con 3-0-0.
335. Idem de La Matilla, cabo Manuel Zamarro García, con 3-9-24
de servicio y 2-9-0 de empleo.
336. Idem de Sangarcía, soldado Juan Rodríguez Galindo, con 4-9-14.
337 y338. Desiertos.
339. Idem de Valverde de Majano, soldado, apto para cabo Juan
Pozadas Yagües, con 3-10-7.
340. Idem de Revenga, soldado Francisco Redondo Mongil, con 6-1-16.
341. ldem de Santa María de Riaza, cabo Niceto Calles Martín, con
4-4-3 de servicio y 2-2-13 de empleo.
342. Idem de Torrecaballero, sargento para la reserval Santos Sacristán
Marina, con 4-5-15 de servicio y 1-5-15 de empleo.
343. Peatón de Fuentepelayo a Zarzuela del Pinar, soldado, apto para
cabo, Vicente García Lapeña, con 4-2-26.
344. Idem del extraTradio de Segovia, cabo Francisco Rodríguez En
cina, con 3-0-15 de servicio y 1-7-5 de empleo.
Provincia de Sevilla.
345. Cartero de Burguillo, soldado Manuel Pérez Fernández, con
5-10-11.
346. Idem de El Garrocha, soldado José González López, con 4-0-18.
347. Idem de La Luisiana, soldado Rafael Pombero Castillo, con 5-0-4.
348. Peatón de Alcalá de Guadaira a la estación, cabo Juan Morillo
Mendoza. con 2-5-14 de servicio y 0-0-29 de empleo.
349. Idem de Tamares a Sevillá, cabo Juan Florido Fuentes, con 3-0-0
de servicio y 0-11-4 de empleo.
Provincia de Soria.
350 al 354. Desiertos.
355. Peatón de Recuerda a Fresno de Caracena, soldado Leandro Gre
gorio Mateo, con 2-11-0.
356 y 357. Desiertos.
Provincia de Tarragona.
358. Cartero de Picamoixons, cabo Narciso Vivó Pedral, con 2-10-23
de servicio y 1-0-9 de empleo.
359 y360. Desiertos.
361. Peatón de San Vicente de Calderas a! balneario de San Salvador,
soldado Emilio Vives Queralt, con 3-10-17.
362 y363. Desiertos.
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364. Peatón del extrarradio de Tarragona, cabo Manuel García Gonzá
lez, con 2-10-20 de servicio y 1-9-26 de empleo.
Otro, cabo Salvador Franquet Enrich, con 2_3-19 de servicio y
1-3-28 de empleo.
Otro cabo, apto parat sargento, Ramón Montesinos Torres, con
2-6-23 de servicio y 1-0-23 de empleo.
Provincia de Teruel.
365• Desierto.
366. Cartero de Linares de Mora, cabo Antonio Berna Catalán, con
2-6-18 de servicio y 1-1 1-4 de empleo.
367 y368. Desiertos.
369. Peatón de Alcoltas a El Paul, soldado José Josa Pérez, con
2-11-24.
370. Idem de Aliaga al Cañadilla, soldado David Pérez Montón, con
4-10-4.
371. Desierto.
Provincia de Toledo.
372. Cartero de Navaltoril, soldado José Montero Astudillo, con 3-0-0.
373. Desierto.
374. Cartero de dehesa de Casablanca, soldado Juan García Vara>, con
3-11-19.
375. Desierto.
376. Cartero de Esquivias, cabo Domingo Ugena Esquivias, con 2-6-27
de servicio y 2-1-15 de empleo.
377. Peatón de Talavera de la Reina a las Herencias, sargento para
la reserva José Gómez Horcajuelo, con 4-9-27 de servicio y
1-9-0 de empleo.
37 Idem de Toledo a Nambroca, cabo José Corraleño Orgaz, con
2-11-20 de servicio y 2-5-27 de empleo.
374 I dem de Torrijo a Albarreal de Tajo, soldado José Muñoz Cal
derón, con 2-9-0.
380. Idem de Caleruela a la estación de Calzada de Oropesa, cabo
apto para sargento Valeriano Flete Martín, con 5-10-9 de ser
vicio y 1-0-24 de empleo.
38 Idem de Puente del Arzobispo a Villar del Pedroso, desierto.
38 Desierto.
38 Peatón de Torrijos a la estación, cabo Maximiano Vázquez Rome
ro, con 3-0-14 de servicio y 1-2-27 de empleo.
?.
1.
2.
3.
Provincia de Valencia.
384. Cartero de Bétera, sargento licenciado Aurelio Cabo Ibáñez, con
4-4-15 de servicio- y 1-5-0 de empleo.
385. Idem de RRafel-Buñol, cabo Juan Escalera Arques, con 3-1-6 de
servicio y 1-11-0 de empleo.
386 y 387. Desiertos.
388. Cartero de Sollana, soldado José Sendra Ibáñez, con 3-0-0.
389. Desierto.
390. Cartero de Venta del Moro, cabo Martín Bernardo García García,
con 4-5-13 de servicio y 1-0-15 de empleo.
391. Peatón de Alboraya a la estación, soldado Ramón Dols Ros, con
1-8-8.
392. Iclem de Carlet a la estaíción, soldado David Polo Polo, con 3-11
20.
393 y 394. Desiertos.
395. Peatón de Alberique a la estación, soldado José Garrido Soto, con
4-5-6.
396. Desierto.
397. Peatón de Puebla Larga a la estación, soldado Francisco de la
Torre Cifuentes, con 2-11-27.
398. !dem de Sagunto a las estaciones, sargento para la reserva Simeón
Calvo Cuartero, con 1-9-2 de servicio y 1-5-2 de empleo.
39(
40(
40
02.
4n3•
404.
405.
Desierto.
Provincia, de Valladolid.
Provincia de Vizcaya.
Desierto.
Cartero de Erandio, sargento licenciado herido en campaña José
Suárez Velar, con 16-6-1 de servicio y 5-9-0 de empleo.
Pen ,ST, de Lequeitio a Mendeja, soldado Felipe de la Fuente, con
3-0-0.
Desierto.
Provincia de Zamora.
Cartero de Fuentes de Ropel, soldado Juan Santiago Alamo Man
zano, con 3-4-0.
Peatón de San Cristóbal a Matilla de Arcón, soldado Angel Fe
rrero Vega, con 3-0-0.
Provincia de Zaragoza.
406. Cartero de Aguarón, cabo Manuel España Valero, con 3-5-7 de
servicio y 2-1-2.
407. Idem de Casetas, sargento de activo José Murillo Salas, con 12-0-1
de servicio y 8-2-0 de empleo.
408. Desierto.
409. Cartero de la estación de Alhama de Aragón, cabo corneta apto
para sargento Gelasio Juvero Pastor, con 6-11-28 de servicio y0-3-2 de empleo.
410. Idem de Murillo de Gallego, sargento para lá reserva Francisco
Vida! Tudol, con 5-3-26 de servicio y 3-8-0 de empleo.411. Peatón de Morata de Jalón a la estación, sargento licenciado Jos.
Heredia Bueno, con 3-6-11 de servicio y 0-1-5 de empleo.412. Desierto.
413. Peatón de Luna a La Corvilla, soldado Sebastián Arasco Llera,
con 1-11-3.
Ceuta.
414. Extrarradio de Ceuta, zona del Protectorado de España en Ma
rruecos. Peatón cabo Francisco Herrera Gómez, 2-0-0 de .servicio y 2-2-0 de empleo.
Otro, cabo Juan Sánchez Risco, 8-4-0 de servicio y 2-1-0 deempleo.
Otro, cabo José Lorenzo Delgado, 6-0-1 de servicio y 1-10-0 deempleo.
415. Extrarradio de Ceuta, peatón conductor cabo Manuel Ferrete Garrido, 2-11-24 de servicio y 0-9-14 de empleo.416. Sección de Telégrafos, repartidor de tercera clase, *sargento licenciado Francisco García Cádiz, 8-6-11 de servicio y 5-5-14 deempleo.
Otro, sargento retirado por inútil, herido en campaña, José Fernández Valverde, 9-0-24 de servicio y 2-10-20 de empleo.Otro, sargento reserva Balbino Lamo Atencia, 8-5-27 de servicios y 2-8-0 de empleo.
Otro, sargento L. Esteban Borrondo López, con 2-11.-0 de serOtro sargento reserva, Eugenio Rodríguez Rodríguez, con 6-0-0de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento, Anastasio Lobos Moreno, con 4-8-29
de servicio y 0-8-0 de empleo.
Otro, sargento L. Miguel Sánchez Ponce, con 3-9-17 de servicio
y 0-3-0 de empleo.
Otro, sargento L. Esteban Borrondo López, con 2-11-0 de ser
vicio y 0-3-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado, José María Guillén Gil, con 2-8-12
de servicio.
Otro, sargento reserva, Francisco Ramírez Galilea, con 3-9-6 de
servicio.
Otro, cabo Angel Iglesias Vieiro, con 4-0-6 de servicio y 3-5-0de empleo.
Otro, cabo Luis Cerón Rodríguez, con 3-11-20 de servicio y3-1-0 de empleo.
Otro, Francisco Franco Boix, con 3-11-14 de servicio y 2-11-0
de empleo.
Otro, José Martos López (cabo), con 3-0-0 de servicio y 2-8-0
de empleo.
Otro, cabo José Arturo Marín Bernal, con
2-6-0 de empleo.
417. Larache (Marruecos).--Guarda caseta del amarre del Cable, sar
gento para la reserva Manuel Jiménez Ruiz, con 12-2-12 de
servicio y 1-2-0 de empleo.
418. Arcila (Marruecos).-Guarda caseta del amarre del cable, cabo
Francisco Serrano Gutiérrez, con 3-0-0 de servicio y 1-5-5 deempleo.
419. Hospital de la Beneficencia general de la provincia de Madrid.-
Mozo enfermero, soldado José Sarmiento González, con 3-8-23
3-0-0 de servicio Y
de servici.o
Otro, soldado Manuel Rubio Vaquero, con
Otro, soldado Aniceto Contreras Montserrat, con3-0-21 de servicio-0-0 de servicio.
Otro. Desierto.
3
420. Museo Nacional del Prado (Madrid). Ministerio de Instrucción
pública.-Vigilante nocturno, sargento L. Ramón Vivo Rotg,
con 4-3-0 de servicio y 1-3-0 de empleo.
421. Jerez de la Frontera (Cádiz).-Bedel de la Escuela de Comercio,
sargento L. José Trigueros Nempaver, con 3-0-0 de servicio y
0-2-20 de empleo.
Provincia de Valladolid.
422. Ministerio de la Guerra.-Celador de edificios militares, sargento
L. Joaquín Batut Zapata, con 6-7-21 de servicio y 2-6-12 de
empleo.
423. Ministerio de Marina. Dirección General de Navegación.-Peón
caminero del camino a la vigía del Torret (Mahón), cabo Ju
1~1Mi■•■ •.^.7
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lián de la Llana Rivero, con 3-10-6 de servicio y 0-11-14 de
empleo.
Provincia de Albacete.
424. Ayuntamiento de Albacete.-Vigilante 'particular nocturno, cabo
Manuel Barcelona Fortes, con 2-5-21 de servicio y 0-6-15 de
empleo.
Otro, Francisco Soriano Alarcón, con 0-11-25 de servicio.
425. Ayuntamiento de Bonete.-Encargado del cementerio, sargento de
la reserva Mariano Lobete Pedraza, con 3-0-0 de servicio y
0-3-0 de empleo.
426. Ayuntamineto de Elche de la Sierra.-Recaudador de arbitrios,
cabo Simón Ortega Amores, con 1-4-9 de servicio y 0-1-19 de
empleo.
427. Guardia de Policía urbana, soldado Lorenzo Romero Mena, con
2-9-24 de servicio.
428. Ayuntamiento de la Fuente Albilla.-Alguacil, cabo Eugenio Gar
cía Panero, con 2-11-15 de servicio y 1-3-3 de empleo.
429. Ayuntamiento de Minaya.-Auxiliar de secretaría y recaudador
municipal, cabo, natural de la localidad, Eugenio Ruiz García,
con 2-11-25 de servicio y 1-3-10 de empleo.
430. Ayuntamiento de Tobarra.-Sereno municipal, soldado Victoriano
Chicano Martínez. con 2-11-25 de servicio.
Otro, soldado José Monreal García, con 2-114 de servicio.
Otro, Florentino Racionero Victoria, con 2-1-11 de servicio.
431. Guardia municipal, soldado Manuel Falcón Vivar, con 4-4-2 de
servicio.
Tres más. Desiertos.
432. Peón público para el arreglo de calles, soldado Ginés Martínez
Oroca, con 2-2-27 de servicio‘
433. Desierto.
434. Anulado.
435. Recaudador de impuestos, cabo Mariano González Martín, con
4-8-22 de servicio y 0-6-20 de empleo.
436. Anulado.
Provincia de Alicante.
437. Desierto.
438. Guardia de Policía urbana de infantería, sargento L. Luis Sam
pere Bellot; con 4-10-0 de servicio y 0-7-0 de empleo.
Otro, cabo, apto para sargento, José González Vázquez, con
5-0-0 de servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro, cabo herido en campaña Miguel Mulet Mulet, con 8-7-15
de servicio y 2-11-0 de empleo.
439. Diputación provincial.-Enfermero del manicomio de Elda, solda
do Juan Pérez Pérez, con 3-1-10 de servicio.
440. Enfermero del Hospital provincial, cabo Manuel Jiménez Váz
quez, con 3-3-19 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, soldado Cándido Esteb2in Ibáñez, con 7-6-4 de servicio.
441. Desierto.
442. Enfermero de ancianos de la casa de beneficencia, soldado José
Ibáñez García, con 3-9-8 de servicio.
443. Ayuntamiento de Alcoy.-Guardia municipal, cabo Bernabé An
dreu Simón, con 3-6-26 de servicio.
444. Ayuntamiento de Hondón de las Nieves.-Oficial mayor de secre
taría, sargento licenciado Victoriano Martínez López, con 5-11-13
de servico y2-0,-0 de empleo.
445. Oficial segundo de secretaría, sargento licenciado Luis Martínez Es
pinosa, con 2-9-0 de servicio y 0-4-7 de empleo.
446. Guarda de campo de Hondón de los Frailes, soldado Evelio
Martínez Campos, con 4-0-21 de servicio.
" 447. Desierto.
448. Conserje del cementerio, soldado José Botella Jover, con 3,8-8
de servicio.
449 al 451. Desiertos.
452. Ayuntamineto de Torrevieja.-Sepulturero, sargento de la reser
va Tomás Martíne Sánchez con 30-0 de servicio.
453. Cabo de agentes de la Guardia municipal, sargento de la reserva
Francisco San Pedro Magraner, con 5-4-6 de servicio y
2-0-24 de empleo.
454. Agente de la Guardia municipal, cabo José María Calles Mateos,
con 3-0-24 de servicio y 0-7-15 de empleo.
454 bis. Desierto.
455. Conserje del matadero, soldado Salvador Malrtínez Olmos, con
5-1-7 de servicio.
456. Jardinero, cabo Ramón
y 0-8-0 de empleo.
Checa Padilla, con 5-9-27 de servicio
Provincia de Almería.
457. Ayuntamiento de Cuevas.-Guarda de aguak potables, cabo
Francisco Plaza Cruz, con 5-0-4 de servicio y 1-2-0 de empleo.
458. Desierto.
459. Ayuntamiento de Feli.-Alguacil portero. cabo Antonio Flórez
González, con 1-2-23 de servico y 0-5-29 de empleo.
Provincia de Avda.
460. Diputación provincial.-Peón caminero de Peguerinos a la esta
ción de Santa María de la Alameda soldado Pedro Lozano
Lucio, con 4-10-13.
461. Peón caminero de Navalacruz a la Venta de Macharnuda, sol
dado Bonifacio Valero Ortega, con 3-7-14 de servicio.
Otro, soldado Eusebio Peribáñez Fernández, con 2-11-25 de
servicio.
462. Peón caminero de Madrigal a Cantalapiedra, cabo MoIrcelo Gon
zález Alvarez, con 2-5-26 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Otro, soldado Feliciano del Pozo Benítez, con 5-0-22 de ser
vicio.
Otro, soldado, apto para cabo, Eugenio Alaguero Gutiérrez, con
4-9-27 de servicio.
463. Peón cayninero de San Esteban del Valle a la carretera de Ta
lavera, soldado Julián Rodríguez Ballesteros, con 4-3-24 de
servicio.
Otro, soldado Luis García Herrero , con 3-7-9 de servicio.
464. Peón caminero de Gilbuena a la carretera de Sorihuela, solda
do Faustino García Conde, con 3-1-21 de servicio.
Otro, sold¿ido Antonio Mateos Pascual, con 2-11-25 de servi
cios.
465. Peón caminero de Puente de Vecedillas a la carretera de Béjar
a Barco de Avila, soldado Pablo Hernández Neila, con
3-9-28 de servicio.
466. Otro de Tremedal a Becedas, herrador de segunda Miguel Río
Ovejero, con 2-11-27 de servicio y 2:4-3 de empleo.
Otro, soldado Rafael Andrés Romón Aparicio, con 2-11-23 de
servicio.
467. Peón caminero de Navas del Marqués a Pueguerinos o Santa
María, cabo, herido grave, Ramón Pardo García, con 14-2-5
de servicio y 7-10-1 de empleo.
Otro, soldado Fernando Díaz Díaz.. con 2-11-22 de servicio.
468 y469. Desiertos.
Provincia de Barcelona.
o
470. Ayuntamiento de Barcelona.-Guardia urbz-no, sección desarma
da, sargento activo José Martínez Verdú, con 10-7-6 de ser
vicio y 8-8-0 de empleo.
Otro, sargento José Mancho Grazna, 9-10-8 de servicioi y
6-11-9 de empleo.
Otro, sargento licenciado Alfonso Rodríguez Mielgu, con 9-6-15
de servicio y 5-6-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Francisco Pino Vállverdú, con 6-7-24
de servicio y 5-4-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Rufino Montero Sánchez, con 4-1-8
de servicio y 2-8-17 de empleo.
471. Guardia urbano sección armada, sargento licenciado Ricardo Va
llejo Fernández, con 6-1-8 de servicio y 2-4-0 de empleo.
472. Mozo de limpieza del mercado, músico de primera, en aptivo,
Vicente Guzmán Valls, con 13-11-15 de servico y 8-11-11
de empleo.
Otro sargento activo Domingo Ramos Vazayo, con 13-6-4 de
servicio y 4-6-0 de empleo.
473. Agente de arbitrios, soldado inútil en campaña Luis Ripoll Ca
brera, con 1-3-9 de sercicio.
474. Juzgado de primera instavicia e instrucción de Arenys de Mar.-
Alguacil, sargento licenciado Jesús Coll Sinio, con 17-4-27 de
servicio y 10-4-0 de empleo.
475. Ayuntamineto de Caleya.-Marcador de carnes y vigilante de
Orden público, soldado Vicente Lenores Gutiérrez, con 3-8-29
de servicio.
476. Guardia urbano, sargento licenciado Ignacio Espada Bernardo,
con 11-1-4 de servicio y 5-5-0 de empleo.
477. Ayuntamiento de Sallent.-Sereno y encargado del alumbrado,
cabo Juan Esteve Manyora, con 1-6-26 de servicio y 0-3-26
de empleo.
Provincia de Badajoz.
478. AyuntImiento de Campillo de Llerena.-Guardia municipal, cabo
apto para sargento Antonio Noguera Mari, con 9-10-13 de
servicio y 0-8-0 de empleo.
Otro, cabo Francisco Margado Nevado, con 4-2-5 de servicio
y 1-11-0 de empleo.
479. Anulado.
480 y481. Desiertos.
482. Agente en BMajoz, cabo Fidel Jiménez Jiménez, con 5-3-16 de
servicio y 1-5-15 de empleo.
483. Desierto.
484. Sepulturero, cabo Gregorio Jiménez Martínez. con 4-1-4 de ser
vicio y 1-11-0 de empleo.
485. Desierto.
486. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.-Alguacil, sargento de
la reserva Luis Sánchez Encarnado, con 5-3-0 de servicio
4-3-0 de empleo.
y
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487. Sepulturero, soldado Mamerto Tempredo García, con 5-9-15 de.servicio.
488. Ayuntamiento de La Parra.-Guarda municipal de campo, soldado Ramón Murillo Gutiérrez, con 3-10-15 de servicio.489. Ayuntamiento de Monasterio.-Alguacil voz pública, soldadoEnrique Murillo Santana, con 3-7-14 de servicio.490. Desierto.
491. Guardia municipal, cabo, naturall de la localidad, Vicente Pando Barzón, con 2-11-0 de servicio y 1-0-0 de empleo.492 y493. Desiertos.
494. Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.-Guardia municipal, cabo Miguel Patrón Gómez, con 4-7-24 de servicio y2-2-1 de empleo.
495. Desierto.
Provincia d Baleares.
496. Ayuntamiento de Felanitx.-Peón caminero. soldado FranciscoSerra Palou, con 3-0-25.
497. Ayuntamiento de Palma de Mallorca.--Portero de la Escuela deSanta Catalina (Arrabal), sargento para la reserva, Rafael Al
varez Pérez, con 4-0-0 de servicio y 3-5-6 de empleo.498. Ayuntamiento de Sóller.-Conserje del cementerio soldado VicenteSaborit Minguillán, con 2-2-23.
Provincia de Burgos.
499. Desierto.
500 al 502. Desiertos.
503. Ayuntamineto de Mergal de Fernanmental.-Alguacil y encargadodel depósito de edtenidos, sargento activo Vicente París Gar
cía, con 8-9-26 de servicio y 1-9-0 de empleo.504 y505. Desiertos.
506. Ayuntamiento de Villarcayo.-Alguacil, cabo Aurelio Gallo Ruiz,
con 3-3-22 de servicio y 0-8-10 de empleo.507. Guarda de campo (armado), soldado Vicente Ruiz Alvarez, con
5-4-24.
508. Vigilante nocturno
3-10-20.
509. Desierto.
510. Ayuntamiento
(armado), soldado José Aguado Pérez, con
de Villagonzalo.-Pedernales, guarda municipal de
campo, soldado Mardiano Isla Gutiérrez, con 2-10-0.
511. Ayuntamiento de Villasandino, guarda municipal de campo, soldado
apto para cabo, Antonio Penalvá Martínez, con 5-10-14.
512. Ayuntamiento de Villahizán de Treviño.-Guarda municipal de
campo, cabo Ramón Ródenas López, con 3-0-22 de servicio y1-2-0 de empleo.
Provincia de Cáceres.
513. Diputación provincial de Cáceres.-Enfermero del Manicomio provincial, cabo Francisco Calderón Ortiz, con 8-9-1 de servicio y
1-2-29 de empleo.
514 a 518. Desiertos.
519. Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara.-Alguacil, soldado Juan
Olmos Becerro, con 3-0-24.
520. Desierto.
521. Ayuntamiento de Hervás. Guardia municipal, cabo para la reser
va, Antonio Bermejo Castuera. con 5-9-20.
522. Tefe del Cuerpo municipal de Vigilancia, sargento licenciado herido
leve, Teodoro Alveres Serrano: con 5-2-11 de servicio y 0-1-17
de empleo.
523. Anulado.
524. Ayuntamiento de Madrigalejos.-Recaudador municipal, cabo Juan
Carranza García, con 2-8-27 de servicio y 1-7-21 de empleo.
525. Auxiliar de secretaría. sargento para la reserva, José Seco Peiró, con
4-4-19 des ervicio. y 1-3-6 de empleo.
526. Guarda municipal de campo, cabo Valentín Sánchez Galiano, con
3-11-23 de servicio y 0-4-0 de empleo.
Otro, soldado apto para cabo, Fulgencio Serrano Carro, con 5-9-18
527. Alguacil, soldado Saturnino Mateos Cascarrón, con 3-0-0.
528. Agente o guardia municipal, cabo Juan Doncel Patrón, con 4-10-15
529. Ayuntzwniento de Trujillo.-Celador de Policía, cabo José Caballe
ro Ojeda, con 2-10-0 de servicio y 1-2-25 de empleo.
530. Sereno, cabo Miguel Collado Gómez, con 1-11-1 de servicio y 0-9-
26 de empleo.
Otro, cabo Marcelino Lozano Vicionso, con 5-7-21 de servicio y
0-6-6 de empleo.
531. Fontanero segundo.
chez, con 3-0-0.
532. Desierto.
533. Ayuntamiento de
soldado Raimundo Vicente Mayodormo Sán
Zorita. guarda municipal, cabo Juan Chamorro
González, con 4-6-19 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Otro, cabo Francisco Pérez Palomino, con 7-7-6 de servicio y
0-6-29 de empleo.
534. Alguacil, soldado Eusebio Gago Piñero, con 3-5-0.
Otro, soldado Francisco González Rodríguez, con 3-4-27.535 y 5•6. Desiertos,
Provincia de Cádiz.
537. Ayuntamiento de Benaocaz.-Recaudador de Arbitrios, soldadoFermín Robledo Manso, con 5-0-5.
538. Ayuntamiento de Bornos.-Guardia municipal, cabo José GómezGutiérrez, con 4-6-2 de servicio y 1-3-17 de empleo.Otro, cabo Diego Medina Garrido, con 3-10-0 de servicio1-0-0 de empleo.
539. Desierto.
540. Ayunta>niento de Los Barrios.-Cabo de la Guardia municipal,cabo Juan Andreu Cervantes, con 10-4-4 de servicio y 3-2-Ode empleo.
541. Desierto.
542. Ayuntamiento de San Roque.-Encargado recogida basuras, soldado Antonio Rodríguez García, con 5-3-8.
543. Encargado del servicio de limpieza, soldado inútil en campaña,Francisco Ruiz Jiménez, con 1-41.
544. Jefe de municipales, sargento reserva Juan Mata Campo, con2-10-22 de servicio y 0-9-0 de empleo.545. Agente municipal, cabo apto para s4rgento .Jos Bueno Correr°,
con 3-4-1 de servicio y 1-9-0 de empleo.546. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.-----Guarda rural de in
tería, cabo Juan Lalcano Ramírez. con 4-10-0 de servicio y6-6-0 de empleo.
547. Ayuntamiento de Tarifa.-Cabo agente de vigilancia de arbiWo3,soldado Salvador Jiménez Jiménez, con 8-9-9.
548. Agente de vigilancia de arbitrios, cabo Plácido Chacón Orellana,
con 2-7-9 de servicio y 1-11-3 de empleo.549. Agente de vigilancia de la zona fiscal, cabo Francisco GuardiaCrespo, con 2-8-8 de servicio y 1-3-0 de empleo.550. Jefe de la Guardia municipal, cabo José Berránquero Bermudo,
con 11-0-21 de servicio y 3-5-23 de empleo.551. Guardia municipal, cabo Francisco Roballo Ramos, con 9-6-20
de servicio y 1-8-23 de empleo.
Tres más desiertos.
y
Provincia de Castellón.
552. Diputación provincial de Czastellón.-Portero del Hospital provin
cial, sargento licenciado Manuel Martín Gil, con 9-1-15 de ser
vicio y 0-11-12 de empleo.
553. Operario masador en la panadería de la Diputación provincial,
cabo activo apto para sargento Juan de Dios Jiménez Terribas, con 7-2-0 de servicio y 6-6-0 de empleo.
554. Chauffeur mecánico desinfectador, soldado Vicente Varella Mon
taner, con 3-0-0.
555. Ayuntamiento de Castellón.-Guarda de parques y jardines, sar
gento licenciado Gaspar Quiroga Fortis, con 4-7-6 de servicio
y 1-1-0 de empleo.
556. Ayuntamiento de Cuevas de Vinromá.Recaudador municipal, sar
gento licenciado Vicente Folch Jorver, con 1-10-11 de servicio
y 0-1-12 de empleo.
557 a 560.
• Desiertos.
561. Ayuntamiento de Gaibiel.-Alguacil pregonero, soldado apto para;
cabo Felipe Pérez Castillo, con 3-8-25.
562. Ayuntamiento de Nules.-Vigilante nocturno, soldado Fiel Gar
cía Calomarde, con 4-11-2.
553 y564. Desiertos.
565. Juzgado municipal de Vinatroz.-Alguacil, soldado Juan Navarro
Gómez, con 4-5-8.
566 y567. Desiertos.
568. Anulado.
Provincia de Ciudad Real.
569 a 571. Desiertos.
572. Ayuntamiento de Cabezas Rubias del Puerto.------Municipal, cabo
José Huertas Nevado, con 6-0-19 de servicio y 2-0-14 de
empleo.
573. Ayuntamiento de Corral de Cmlatrava.-Guarda municipal jurado
cabo Julián Mateo Martín, con 2-9-12 de servicio y 1-8-14 de
empleo.
Otro, cabo Melquiades Sáiz Zabala, con 4-10-5 de servicio y
0-8-6 de empleo.
574. Ayuntamiento de Carrizosa.-Auxiliar de Secretaría, cabo Juan
Coronado Segundo, con 3-5-14 de servicio y 2-10-0 de empleo.
575. Ayuntamiento de Infantes.-Conserje del Matadero, con obliga
ción de ayudar a la mmanza, soldado natural de la localidad,
Pedro Lorenzo García, con 3-2-16.
5776 y 577. Desiertos.
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578. Ayuntamiento de Montiel.--Pregonero voz pública, soldado Mar- 619. Desierto.
tín Medina Flores, con 2-9-10. 620. Desierto.
579 a 581. Desiertos.
582. Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela.-Guardai de campo a
pie, cabo Benito Castro Pardo, con 2-9-4 de servicio y 0-5-12
de empleo.
Otro, cabo reserva, Antonio Taviro Morales, con 2-11-20.
Otro soldado Eulalio Flores Alonso, con 4-10-3.
583. Desierto.
584. Cobrador de la Administración de rentz s, soldado Gonzalo
Ville
gas Bermúdez, con 3-7-0.
585. Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente.-Sereno primero, cabo
Francisco Reyes Medina, con 2-11-26 de servicio y 0-10-0 de
empleo.
586. Sereno segundo, soldado Antonio Corredor Marín, con 3-0-16.
Provincia de Córdoba.
587. Ayuntamiento de Almedinilk.-Guarda municipal de
dro Marín Rueda, con 2-2-25.
588. Ayuntamiento de Castro del Río.-Fiel del Matadero, cabo Josei
Portillo Jiménez, con 3-0-24 de servicio y 2-7-28 de empleo.
589. Guarda de campo, soldado Angel Busto Monterde, con 2-11-23.
590. Portero del Matadero, soldado Rafeel Reinos° Pérez, con 3-7-22.
591 y592. Desiertos.
593. Ayuntamiento de Encinas Reales.-Oficial segundo dé Secretaría,
cabo apto para sargento Francisco Crespo Muñoz, con 2-11-29
de servicio y 2-8-21 de empleo.
594. Desierto.
595. Ayuntz.kniento de Hornachuelos, cabo de municipales, cabo José
Nieto Jiménez, con 4-11-9 de servicio y 1-7-21 de empleo.
596: Guardia municipal diurno, cabo Alfonso Sánchez Donaire, con
5-11-1.
Otro, desierto.
597 a 600. Desiertos.
601. Anulado.
602. Ayuntamiento de Montoro.----Vigilante de segunda clase de arbi
trios municipales, cabo Manuel Sánchez Fernández, con 3-11-4
de servicio y 2-0-11 de empleo.
603. Guarda de campo, cabo Rufino Abril Contreras, con 4-1-0 de
servicio y 1-5-6 de empleo.
604. Ayuntamiento de Puente Geni1.-Guardia municipal, cabo Guiller
mo Fernández Martín, con 3-0-18 de servicio y 1-6-11 de
emplea.
605. Desierto.
606. Conserje del Cementerio, cabo Monerio Martínez de Castilla y
Herreros, con 2-8-3 de servicio y 2-1-19 de empleo.
607. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo del Terrible.-Guardia munici
pal, cabo Fernando Jiménez Delgado, con 6-0-16 de servicio y
2-1-0 de empleo.
Otro, cabo Juan León León, con 2-9-0 de servicio y 1-7-20 de
empleo.
Otro, cabo Miguel Barquero Sanabria, con 2-2-10 de servicio y
1-7-14 de empleo.
Otro, cabo Francisco Padillo Pavón, con 3-0-28 de servicio y
1-0-0 de empleo.
campo, Pe
Provincia de Lo Coruña.
608. Diputación provincial.-Peón caminero de la carretera provincial
de La Coruña a Sada, soldado Celáreo González Martínez,
3-0-0 servicios.
609. Enfermero del Hospital provincial de Santiago de Compostela,
cabo Dalmiro Fregal Carbayo, 1-9-19 de servicios.
610. Desierto.
611. Ayuntamiento de La Coruña.-Guardia municipal de segunda cla
se, sargento licenciado Nemesio Bello, Rico, 7-7-28 servicio y
1-11-23 empleo.
Otro, cabo de activo Estanislao Ruiz Bravo Zubillaga, 11-7-24
servicio y 7-2-0 empleo.
Otro, sargento complemento Francisco Esteban González, 1-5-7
servicio y 0-5-10 de empleo.
Otro, sargento reserva Lino Sánchez Corchado, 3-0-0 servicio y
2-4-3 empleo.
612. Operario de número de la cuadrilla de limpieza, cabo Antonio Vt
rela Lourido, 4-5-7 servicio y 2-4-0 empleo.
-
613.
614.
615.
616.
617. Ayuntamiento de Larache.-Encargado del Depósito municipal,
cabo Pedro Pozo, con 2-9-24 servicios y 0-6-0 empleo.
618. Juzgado de primera instancia e instrucción de Muros.-Alguacil,
sargento reserva! Serafín Cardama, con 6-2-27 servicio y 5-5-13
empleo,
Desierto.
Desierto.
Desierto.
Desierto.
• Provincia. de Cuenca.
621. Ayuntamiento de Cuenca.-Guardia municipal, cabo Gregorio
Le
brero Navarro, con 2-10-1 servicio y 1-10-24 empleo.
' 622. Barrendero, soldado natural de la localid¿Id, Angel Martínez Fer
nández, con 3-0-0 servicio.
Otro, soldado Juan Preciado Magariño, con 4-2-25 servicio.
Otro, soldado Paulino Noheda Pérez, con 4-0-11 servicio.
Otro, soldado Bartolomé Beamud V4lero, con .3-11-21 servicio.
623. • Ordenanza de la Inspección de Policía, soldado Julián Garcés
Maselloso, con 7-0-3 servicio.
624. Ordenanza de la Casa de Socorro, sargento reserva Hustino Ro
Rolania Martínez, con 3-0-15 servicio y 2-2-0 empleo.
625. Ayuntamiento de Alconchel de la Estrella.-Alguacil, sargento li
-1-8-0 empleo.
cenciado Teógenes González Jiménez, con 2-1-14 servicio y
626. Desierto.
627. Ayuntamiento de Lecle?,na.-Guarda municipal, soldado Antonio
Crispín de las Heras, con 3-11-24 servicio.
628. Ayuntamiento de los Hinojosos.-Guarda municipal de campo,
cabo Miguel Gómez Moya, con 2-10-15 servicio y 2-1-2 empleo.
Otro, soldado herido grave, apto para sargento Juan Gómez Moya.
con 3-1-24 servicio.
629. Desierto.
630 y631. Desiertos.
Provincia de Granada.
Provincia de Gerona.
632. Audiencia provincial.-Alguacil, sargento licenciado Juan Bernos
Otiz, con 5-0-0 y 2-3-16.
633 y634. Desiertos.
635. Ayuntamiento de Olot.-Vigilante del resguardo de arbitrios, cabo
José •Escobar, con 3-0-0 y 1-1-0.
Otro, soldado apto para cabo, Federico García Vicente, con 3-0-0.
636. Ayuntamiento de Santa Coloma de Fornés.-Inspector recaudador
de arbitrios, sargento licenciado Cándido González Dorado, con
3-0-0 y 0-6-20.
6137. Desierto.
Provincia de Guadalajara.
638. Ayuntamiento de Armellonas.-Guarda municipal de campo, sol
dado Críspulo Castillo Granizo, con 3-6-28.
639. Juzgado de primera instancia e instrucción de Cogolludo.-Algua
cil, sargento licenciado Juan Germán Mateos Chávez. con 8-2-21
y 0-5-14.
640 al 642. Desiertos.
Provincia de Guipúzcoa.
643. Ayuntamiento de San Sebastián.-Mozo del Matadero municipal
de Aroca, músico segunda activo Ovino Cortina Calvo, con
14-8-0 y 9-2-0.
Idem de Irún.-Sereno municipal, cabo Isidoro Serra Nimbo, con
2-9-3 y 1-10-9.
Otro, cabo Manuel Lara Morales, con 3-0-0 y 0-11-21.
645. Otro, gutrda de arbitrios. cabo Miguel Bartolomé Garcés, con
2-3-25 y 1-9-29.
,
644.
•
646. Desierto.
Provincia de Huelva.
Provincia de Huesca.
647. Ayuntamiento de Huesca.-Vigilante rondín de arbiirios, cabo Ju
lio Zaballos Salanueva, con 6-6-1 y 1-1-0.
648. Sereno, cabo Felipe Sánchez, con 10-2-8 de servicio y uno 1-1-3
de empleo.
649. Ayuntamiento de Alcolea de Cinca.-Alguacil VOZ pública, cabo
apto para sargento Simón Sánchez Peralta, con 4-6-0 de servi
cio y 1-2-15 de empleo.
650. Guarda municipal jurado, cabo José Alastruey Torres, con 3-0-1
de servicio y 2-3-12 de empleo.
651. Desierto.
Provincia de Jaén.
652. Audiencia provincial.-Alguacil, sargento activo Pedro Vacas Cu
tinas, con 8-6-21 de servicio y 5-3-0 de empleo.
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653. Ayuntamiento de Baños de la Encina.-Vigilante nocturno, cabo
Antonio Sánchez Marchán, con 4-10-10 de servicio y 1-0-6 deempleo.
65
65
65
65
65
65
4. Desierto.
5. Desierto.
6. Ayuntamiento de Ibros.-Cabo guarda de campo, cabo apto para
sargento Antonio Jiménez Ruiz, con 2-8-22 de servicio y 1-3-10
de empleo.
7. Guarda de campo, cabo Mateo Ruiz Ruiz, con 2-2-6 de servicios
y 1-0-28 de empleo.
8. Ayuntamiento de Jódar.-Primer inspector Policía, sargento licen
ciado Ramón Latorre Navarrete 3-O-0 de servicios y 0-8-5 deempleo.
9. Desierto.
0. Desierto.
1. Guardia municipal, cabo Fidel Cañas Lázaro, 3-00 de servicios
2-2-14 de empleo.
Otro, cabo José Expósito M2truezcon, 4-11-15 de servicio
1-5-20 de empleo.
Otro, cabo Venancio Gilpérez Vicente. con 2-10-4 de servicio y1-2-3 de empleo.
Otro, cabo José López Padilla, con 2-2-26 de servicio y 1-1-10
de empleo.
Otro, cabo Juan González Delgado, con 4-5-16 de
1-1-0 de empleo.
Otro, cabo Bernardo Vargas Guadamuro, 4-5-21 de servicio y
0-5-25 de empleo.
2. Vigilante s2hitario cabo Juan Díaz Pérez, con 3-0-0 de servicio y1-11-10 de empleo.
Otro soldado Manuel Ortiz Carrizo, 3-8-22 d
Otro, soldado Bartolomé Nieto Herrera, 3-4-4 de servicio.
Otro, soldado apto para cabo Manuel Muñoz Romero, 3-0-12 de
servicio.
Otro, soldado
66
66
66
Y
y
servicio y
e servicio.
apto par/ cabo Sebastián Morales Espartero, con
3-0-o de servicio.
Otro, soldado Francisco Lara López con 3-0 -O de servicio.
Otro, soldado Antonio Fernández Almanza, 3-0-0 de servicio.
Otro, soldado Antonio González Martín, con 2-6-0 de servicio.
663. Guarda de paseos, soldado José Cábrera Real 3-10-0.
664. Auxiliar comisión ganados, cabo José Altozano Aure con 4-0-26
de servicio y 1-5-28 de empleo.
665. Desierto.
666. Ayuntamiento de Marmolejo.-Barrendero, soldado Romual lo Se
rrano Melgares, 2-10-7 de servicio.
667. Guatda de campo, soldado Juan Luis Bracero Quero, con 3-11-23
de servicio.
Otro, soldado Juan Miguel Viezana García, 3-7-27 de empleo.
668. Sereno municipal, soldado Julián Garvín Cañas, con 3-00 servicio.
669. Ayuntamiento de Mantirón.-Alguacil portero, soldado Jos,. Co
rrea Pérez, 4-1-28 de servicio.
670. Ayuntamiento de Orcera.-Inspector de Policía, soldado Rosa Vn
Olivares Moreno, 2-11-10 de servicio.
67 Alguacil del Ayuntamiento soldado Alfonso Santos Coronado, 2-
11-24 de servicio.
672. Desierto.
673. Ayuntamiento de Porcuna.- -Guarda municipal a pie, soldado apto
para cabo Antonio Torres Cano, con 2-10-10 de servicio.
674. Ayuntamiento de Pontones.-Oficial mayor de Secretaría, sargen
to licenciado Jacobo Colombo Echepare, con 9-4-19 servicio y
4-0-0 de empleo.
675. Desierto.
676. Ayuntamiento de Torredonjimeno.-Guardia municipal urbano, cabo
Mateo Torralba Martínez, con 4-8-28 de servicio y 0-3-0 de
empleo.
677 Sereno, soldado Roque Liébano Orozco, con 3-9-12 de servicio.
678. Guarda municipal de campo, soldado Venancio Gálvez Corpoz,
con 3-9-16 de servicio.
1.
679. Vigilante de arbitrios, cabo José Jiménez Ogalla, con 4-0-0 de ser
vicio y 0-4-5 de empleo.
680 Juzgado municipal de Ubeda.-Alguatcil, cabo Manuel Delgado
Beltrán, con 4-4-8 de servicio y 0-9-10 de empleo.
681 Anulado.
682 Guarda municipal nocturno, cabo apto para, sargento Pedro Manuel
Berrio Moreno, con 3-0-0 des ervicio y 2-1-0 de empleo.
683. Ayuntamiento de Villacarrillo.--Cabo de la guardia municipal,
sargento reserva José Berru u Hierro. con 5-4-13 de servicio y
1-8-29 .de empleo.
684. Guarda municipal de campo, cabo de reserva, herido en campa -
ña, José María Cabrera Luque, con 5-8-5 de servicio.
685. Ayuntamiento de Villadompardo.-Alguacil portero, soldado An
tolín Valcárcel Fuente, con 3-1-19 de servicio.
686. Desierto.
687. Desierto.
Provincia de León.
688. Recaudador de arbitrios, sargento Estanislao Muñoz Pérez, con
25-0-23 des ervicio y 4-6-29.
689. Vigilante diurno, cabo Eladio Berjón Rodríguez, 3-0-0 de servi
cio y 1-0-2 de empleo.
690. Vigilante nocturno, cabo Gregorio Franco Miquelez, 4-9-5 de ser
vicio y 1-5-27 de empleo.
Otro, cabo Secundino Arbol PEIblo, 2-9-28 de servicio y 1-5-25
de empleo.
691. Desierto.
692. Auxiliar del manguero, soldado Valeriano Rodríguez Alvarez,
2-8-8 de servicio.
693. Obrero de jardines, cabo Manuel Tascón Sierra, con 3-4-4 de ser
vicio y 0-5-22 de empleo.
694. Juzgado de primera instancia e instrucción de Sahagún.-Alguacil
sargento para la reserva Gregorio Guarrionero Sánchez, con
6-0-8 de servicio y 4-3-8 de empleo.
Provincia de Lérida.
695. Desierto.
696.-Ayuntamiento de Borjas Blancas.-Sereno, cabo Francisco Prats
Gine, con 2-3-24 de servicio y 1-0-27 de empleo.
697. Ayuntamiento de Escurán junta. Administrativa de Breten.-Al
guacil campanero, soldado Carmelo Marquina Angulo, 4-8-4
de servicio.
698. Desierto.
699. Juzgado de primera instancia e instrucción de Viella.-Alguacil,
sargento para la reserva Justo Barragán Mata, con 4-4-14 de
servicio y de empleo no consta.
Provincia de Logroño.
700. Desierto.
701. Desierto.
702. San Vicente de la Sonsierra, cabo de gu2rdas, cabo Manuel Gue
rrero Fernández, 4-8-8 de servicios y 1-3-15 de empleo.
703. Guarda de término, soldado inútil en campaña, Juan López Mon
tero, con 3-3-4 de servicio.
704. Desierto.
705. Ayuntamiento de Haro.-Vigilante de Consumos, cabo Vicente
Absra Canded, con 4-1-11 de servicio y 1-10-13 de empleo.
Provincia; de Lugo.
706. Diputación provincial.-Jardinero, soldado Manuel Penado Mon
renza, 2-2-2 de servicio.
707. Juzgado de primera instancia e instrucción de Becerreá.-Algua
cil, cabo apto para sairgento Enrique Pastor Fano, 4-3-28 de
servicio y 2-3-0 de empleo.
708. Desierto.
709. Representante del Ayuntamiento en la capital, soldado Manuel
Pérez Vergara, 1-11-24 de servicio.
710. Desierto.
711. Encargado del peso del ganado en vivo, sargento licenciado Fé
lix Varón Usandizaga, 3-8-24 de servicio y 0-9-25 de empleo.
712. Ayuntamiento de Ribadeo.-Vigilante celador de aguas encargado de
la vigilzoncia y conservación de la red de alcantarillado para
conducción de aguas potables, soldado Francisco Lorcedo Ibá
ñez, con 3-11-23 de servicios.
713. Vigilante de arbitrios sobre carnes y bebidas, Cabo José Verdugo
Martí, 3-0-0 de servicio 1-7-0 de empleo.
Otro, soldado apto para cabo Lorenzo Heras Heras, con 5-10-28
de servicio.
714. Sereno, soldado Manuel López Nogueras, con 2-11-8 de servicio.
Provincia de Madrid.
715. Ayuntamiento de Madrid.-Guardia de Policía urbana de infan
tería, sargento licenciado Eduardo Rute Cobo, 5-9-17 de
vicio y 2-9-28 de empleo.
Otro, sargento reserva Melitón Hernán Reymonte, con 4- 1- 1 1 de
servicio y 2-2-20 de empleo.
Otro, sargento reserva, herido leve, Manuel Arrauz Marcos, 5-6 8
de servico y 1-10-29 de empleo.
Otro, sargento reserva Ramón Cabeza Melchor, 4-2-19 de servicio,
empleo no consta.
Otro, sargento reserva Da.vid Pérez Hernández, 4-0-0 servicio ; em
pleo no consta.
Otro, cabo apto pa sargento Felipe Corona Haro con 4-8-10 de
servicio y 1-3-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Manuel Cano Cano, con 3-8-28 de ser
vicio y 1-10-10 de empleo.
Ser
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Otro, sargento licenciado Agustín García M ahíllo, con 2-0-21 de
servicio y 1-8-11 de empleo.
Otro, sargento licenciado José Turégano Solano, con 2-9-7 de ser
vicio y 1-0-15 de empleo.
716. Chapista, cabo Mercedes Lores Melchor, con 9-7-11 de servicios
y 0-8-4 de empleo. •
717. Vigilante sanitario de tercera, sargento activo herido en campaña
Demetrio García Jiménez, con 19-9-3 de servicio y 4-4-10 de
empleo.
Otro, suboficial retirado, maestro banda, Simón Sotelo Sotelo,
con
29-6-15 de servicio y 8-6-24 de empleo.
Otro, sargento licenciado Guillermo Arto! a Santana con
8-8-9 de
servicio y 7-1-0 de empleo.
Otro. Anulado.
718. Operario del ramo de limpiezas, sargento licenciado Julián Sena Va
lero, con 1-8-26 de servicios y 6-5-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Francisco Blanco Granado, con 2-11-12
de servicio y 0-4-10 de empleo.
Otro, sargento reserva DeograciE;s Racionero Sánchez, con 2-10-5
de servicio y 2-2-5 de empleo.
Otro, sargento reserva Celestino Jiménez Díaz, con 2-11-21 de
servicio y 1-9-28 de empleo.
719. Descornador del matadero, soldado Manuel Fraile Bernal, con
3-0-0 de servicio.
720. Peón de aguas potables, sargento licenciado herido Gerardo Polo
lbarrola, con 6-0-14 de servicio y 0-5-0 de empleo.
721. Peón de vías públicas del Ensanche, sargento reserva Quintín Her
nández Fernández, con 2-11-27 de servicio y 2-5-O de empleo.
Otro, sargento reserva Silverio Peña Meneses. con 3-7-4 de ser
vicio y 1-6-0 de empleo.
Otro, sargento reserva Luis Abas Coello, con 2-8-8 de servicio
y 1-4-14 de empleo.
Otro, cabo Florentino Hernández Ramos, con 2-11-24 de servi
cio y 2-4-28 de empleo.
Otro, cabo Santos Peco García, con 3-0-0 de servicio y 2-4-27
de empleo.
722. Guarda de jardines, sargento licenciado Jesús Cirilo Pechara, con
4-6-6 de servicio y 2-1-0 de empleo.
723. Guarda de la dehesa de la villa, sargento .ctivo C4ar Cañavate
Jimeno, con 10-0-11 de servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro, sargento reserva Tomás Saura Muneda, con 4-2-25 de ser
vicio y 1-0-0 de empleo.
724. Suplente para el servicio -de alcantarillado, clbo Eulogio Peinado
Ibáñez, con 7-9-0 de servicio y 1-3-0 de empleo.
725. Mozo de cuadra del servicio de limpiezas, cabo Daniel Lorente
Benito con 5-0-4 de servicios v 3-8-13 de empleo.
726. Ayudante de cantero, soldado Juan Rodríguez Esteban, con
4-9-22 de servicio.
Otro, soldado Ecequiel Puente Garcí2, con 3-0-0 de servicio.
727. Ayudante empedrador, cabo Francisco Carrasco López, con 3-0-3
de servicio y 1-7-28 de empleo.
Otro. Desierto.
728. Diputación provincial.- -Auxiliar de portería, brigada licenciado
Rafael Rubio Leva, con 12-2-13 de servicios y 7-11-0 de
empleo.
729. Peón caminero, carretera, cabo luan Bautista Flórez Gil, con
15-5-16 de servico y 4-0 -O de empleo.
Otro, cabo Alejo Díaz Domingo, con 3-10-7 de servicioy 1-10-24
de empleo.
Otro, cabo Toribio Mencharo Contento, con 2-2-18 de servicio
y 0-9-21 de empleo.
Otro, cabo Benito Prieto Hernán, con 4-11-9 de servicio y 0-7-16
de empleo.
Otro cabo reserva Julián Martínez Martínez, con 2-11-15 de
servicio.
Otro, soldado Constancio García y García, con 10-1-28 de ser
vicio.
Otro, soldado Estanislao C2,rro Guijarro, con 5-0-23 de servicio.
Otro, soldado Felipe Gómez Borja, con 4-11-24 de sercicio.
Otro, soldado Ladislao Delgado Corral, con 4-10-16 de servicio.
Otro, soldado apto para cabo Marcos Yuste Sánchez, con 4-9-26
de servicio.
Otro, soldado Miguel Nicolás Martínez. con 4-9-27 de servicio.
Otro, soldklo Pedro Sánchez Sánchez, con 4-9-10 de servicio.
730. Juzgado municipal del distrito de la Inclusa.-Alguacil, sargento
licenciado José Baras Redondo, con 14-4-23 de servicio y
11-4-0 de empleo.
731. Ayuntamiento de Griñón.-Alguacil portero soldado Urbano Ló
pez, con 3-0-0 de servicio.
732. Ayuntamiento de Navalcarnero.-Alguacil, sold2do herido en cam
paña Silvestre Pérez Díaz, con 2-5-3 de servicio.
Provincia de Málaga.
733, Ayuntamiento de Málaga.-Guarda de los jardines del parque,
sargento para la reserva Modesto Botella Campañón,
con
4-9-22 de servicio y 2-10-0 de empleo.
Otro, cabo apto para el ascenso Tomás del Real Arjona, con
6-0-0 de servicio y 2-0-25 de empleo.
734. Guarda vigilante de quinta clase para la recaudación de arbitrios,
sargento licenciado Joaquín Andrade Salas, con 3-0-2 de ser
vicio y 1-3-0 de empleo.
735. Ayuntamiento de Alameda.-Guarda de campo, soldado Nicolás
Beltrán Nogués; con 7-0-0 de servicio.
736. Desierto.
737. Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.---Cabo de guardias mu
nicipales, cabo Francisco Carrasco Medina, con 4-0-5 de ser
vicio y 1-4-6 de empleo.
Provincia de Murcia.
738. Diputación provincial de Murcia.-Enfermero del Hospital pro
vincial, soldado Manuel Vaca Martín, con 4-2-14 de servicio.
Otro, soldado José Forcal Moreno, con 4-0-12 de servicio.
739. Desierto.
740. Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.-Oficial de secretaría,
cabo Primo Marín Anguiano,con 3-0-9 de servicio y 0-8-0 de
empleo.
741. Ayuntamiento de Mazarrón.-Agente de recuento de ganado, cabo
apto paral el ascenso Ignacio Hernández Bernal, con 4-0-27
de
servicio y 0-11-14 de empleo.
Otro, cabo José Ros Hernández, con 2-5-29 de servicio y 1-11 -7
de empleo.
742. Desierto.
743. Fiel de arbitrios, con 1.260 pesetas, soldado herido en campaña
Antonio Fernández Gil, con 5-3-3 de servicio.
Otro. Desierto.
744. Agente de arbitrios, cabo Juan Ros Ros, con 2-0-28 de servicio
y 1-7-28 'de empleo.
Otro, soldado Francisco Serrano García, con 4-7-0 de servicio.
Otro, José Ramos Prieto, con 2-11-21 de servicio.
Cinco más. Desiertos.
745. Desierto.
746. Sereno, soldado Bartolomé Atienza Martínez, con 3-0-0 de ser
vicio.
Otro, soldado Ramón Baños Bibancos, con 1-3-8.
Dos más. Desiertos.
747. Guarda de campo, soldado Jacobo Sánchez Figueras, con 5-3-23.
Otro, soldado Francisco Lucas Cerezo, con 2-11-13.
748 y749. Desiertos.
750. Ayuntamiento de Pacheco.-Celador de arbitrios, suboficial licen
ciado D. Juan Ruiz Jiménez, con 14-9-20 de servicio y 4-9-24
de empleo.
Otro, sargento maestre de Artillería licenciado Rafael Andrés
Martínez, con 9-8-13 de servicio y 4-0-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Juan López Gracia, con 4-6-19 de ser
vicio y 0-9-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva, Bartolome López Pascual, con
5-10-12 de servicio y 2-2-0 de empleo.
751. Sereno. soldado Manuel Pérez Torregrosa, con 3-0- O.
752 y753. Desiertos.
Provincia de Orcnse.
Provincia de Oviedo.
754. Desierto.
755. Ayuntamiento de Boal.-Portero, cabo Vicente González Alva
rez, con 10-5-14 de servicio y 3-5-22 de empleo.
756. Desierto.
757. Ayuntamiento de Muros de Nalón.-Peón barrendero, cabo Juan
García Lozano, con 2-2-13 de servico y 1-9-20 de empleo.
758. Juzgado de primera instancia e instrucción de Pola de Siero.-
Alguacil, sargento licenciado Jesús Rivero Feijoo, con 10-1-2
de servicio y 2-8-0 de empleo.
759. Ayuntamiento de Vegadeo.-Cabo de guardias municipales, cabo
Manuel García Mora, con 3-0-0 de servicio y 2-0 -O de empleo.
Provincia de Palencia.
760. Diputación provincial de PNlencia.-Peón caminero, soldado Va
leriano León Antolín, con 3-2-4.
Otro, soldado Macario Flores Téllez, con 3-0-20.
Otro, soldado Antonio San Abelardo García, con 3-0-9.
761. Anulado.
762 y763. Desiertos.
Provincia de Canarias.
764. Ayuntamiento de Adejo.-Guardia municipal, sargento licenciado
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Ovidio Rodríguez Marcos, con 3-2-4 de servicio y 3-8-11 deempleo.
765. Ayuntamiento de Garachico.--Recaudador de reparto y arbitrios
sargento para la reserva Juan José Blasco Latorre, con 4-0-25
de servicio y 1-6-0 de empleo.
766. Peón vigilabte de los impuestos, soldado Rafael Ramírez Pérez,
con 2-10-28.
767 al 769. Desiertos
. •
770. Cabildo insular de. Santa Cruz de la Palm" a.-Enfermero
pital de los Dolores, cabo Manuel Luna Luque, con
servicio y 2-9-16 de empleo.
771y 772. Desiertos.
773. Anulado.
774. Desierto.
775. Ayuntamiento
del Hos
4-0-0 de
de Santa Cruz de Tenerife.-Sepulturero mayor(cementerio), soldado Máximo Gracia Gasanz, con 4-6-0.
776 y777. Anulado.
778. Chauffeur (parque desinfección), sargento activo Antonio Melón
Pascual, con 16-6-13 de servicio y 9-0-14 de empleo.779 al 783. Desiertos.
784. Guardia municipal. de segunda clase, cabo Casimiro Sánchez Gar
cía, con 3-8-19 de servicio y 1-3-24 de empleo.
Otro, cabo Antonio Maturen Labarta, con 5-2-1 de servicio y
0-6-21 de empleo.
785. Vigilante de Consumos, cabo Gustavo Holmstón Fumagallo, con
4-2-3 de servicio y 1-9-24 de empleo.
786. Ayuntamiento de Teide.-Guardia municipal, sargento para la re
serva Francisco García Góngora, con 3-0-0 de servicio y 2-4-12
de empleo.
787. Agente aluxiliar de recaudación, soldado Antonio Macías Morales,
con 3-1-0.
788. Ayuntamiento de Tacoronte.-Guarda celador del monte público,
soldado Antonio Tejero Ramos, con 2-3-21.
Provincia de Pontevedra.
789. Desierto.
790. Ayuntamiento de Porriño.-Jefe de la Guardia municipal,
to licenciado Antonio Muñoz Aniazo, con 12-7-8 de
y 8-3-24 de empleo.
791. Guardia municipal, cabo Manuel López Fernández, con 3-5-7 de
servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro, cabo Francisco Gil Sanz, con 7-9-12 de servicio y 1-1-28
de empleo.
Otro, cabo Aurelio Martínez Rivas, con 4-4-29 de servicio
0-10-22 de empleo.
792. Desierto.
sargen
servicio
Provincia de Salamanca.
793. Ayuntamiento de El Bodón.-Alguacil portero, soldado Dionisio
Gutiérrez Gutiérrez, con 2-9-22.
794 y 795. Desiertos.
796. Ayuntamiento de Navasfrías.-Guarda municipal, soldado Atana
sio Hernández Clemente, con 4-3-0.
Otro. Desierto.
797 y 798. Desiertos
799. Ayuntamiento de Puebla de Azaba.-Sepulturero soldado Pedro
Martín Santiago, con 2-5-26.
800. Desierto.
801. Ayuntamiento de Valdecarros.-Alguacil, cabo Macario Alvarez
de Mora, con 3-0-0 de servicio y 0-4-25. de empleo.
802 y803. Desiertos.
804.
805.
Provincia de Santander.
Audiencia provincial de San tander.-Alguacil , sargento 1icencifdo
Remigio Giner Gascón, con 6-0-0 de servicio y 4-7-0 de empleo.
Ayuntamiento de Santander.-Portero ordenanza, sargento -licen
ciado Bernardino Jiménez García, con 5-5-1 de servicio y 2-7-24
de empleo.
Otro, sargento licencie• do Nabor García Díaz, con 4-2-1 de ser
vicio y 1-7-16 de empleo.
Otro, sargento licenciado José Antonio Ortiz Domínguez, con
4-5-4 de servicio y 0-5-16 de empleo.
806. Conserje del lavadero, sargento licenciado Emilio Patiño Taboada,
con 5-7-5 de servicio y 1-2-29 de empleo.
807. Conserje almacenero, sargento licenciado Pedro-- Mera Santos, con
5-7-19 de servicio y 3-1-5 de empleo.
808. Vigilante de arbitrios, sargento licenciado Gerardo Ruiz Capillas
Rodríguez, con 7-2-15 de servicio y 1-6-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Ricardo Mora García, con 7-0-0 de
servicio y 1-6-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Santos Eustaquio Calvo, con 5-0-0
de servicio y 2-3-0 de empleo.
809. Oficial de la limpieza pública', sargento para la reserva Isidoro
Mateos Zarza, con 4-1-25 de servicio y 2-1-27 de empleo.Otro, sargento para la reserva Joaquín Checa Fuertes, con 3-0-24
de servicio y 2-0-14 de empleo.
Otro, sargento para' la reserva Brígido De1ge4clo Galán, con 2-7-6
de servicio y 0-5-28 de empleo.
Otro, cabo Rogelio Julián Mateos, con 7-1-8 de servicio y 3-0-0
de empleo.
810. Guardia municipal, cabo apto para el ascenso Arcadio Hernández
Martín, con 4-9-19 de servicio y 2-1-6 de empleo.
Otro, sargento licenciado Leandro Sánchez Alcalde, con 3-0-0
de servicio y 1-10-13 de empleo.
Otro, Florentino Martínez Díaz, con 3-2-19 de servicio y 0-4-3de empleo.
Otro, Gregorio López Ballesteros, con 3-8-7 de. servicio y Q-3-2I
de empleo.
Otro, sargento para la reserva Sebastián Montero Ramírez, con
2-10-5 de servicio y 2-0-4 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Joaquín Casas Garcia, con 3-0-0
de servicio y no consta el empleo.
Otro, sargento para la reserva Urbano Mateos Paredes, con 3-0-O
de servicio y no consta el empleo.
Otro, cabo Dalniel García Galán; con 9-9-18 de servicio y 7-11-29
de empleo.
811. Jardinero mayor, sargento licenciado apto para el ascenso Ramón
Carril Torrado, con 5-1-8 de servicio y 1-8-0 de empleo.812. Anulado.
813 al 815. Desiertos.
Provincia de Segovia.
816 al 820. Desiertos.
Provincia de Sevillq.
821. Ayuntamiento de Alcolea del Río-.Carrero del matadero, cabo
Agustín Lara Casas, con 5-7-10 de servicio y 1-6-5 de empleo.
822. Ayuntamiento de Cantillana.-Guarda celador de Consumos, solda
do Diego LLópez Gracia, con 1-4-0.
823. Desierto.
824. Juzgado municipal de Casariche.-Alguacil, cabo Luis Palussa
López Queralt4, con 4-8-10 de servicio y 1-2-0 de empleo.
825. Ayuntamiento de Ecija.-Agente de vigilancia urbana, cabo Juan
- Ruiz Pavón, con 4-2-22 de servicio y 0-11-14 de empleo.
Otro. Desierto.
826. Ayuntamiento de Villanueva del Río.-Guarda municipal de cam
po, cabo Cristóbal García Cruz, con 3-7-13 de servicio y
1-10-10 de empleo.
Provincia de Soria.
827. Ayuntamiento de Arcos de Jalón.-Auxiliar de secretaría, cabo
Ramón Hernando Vicente, con 1-4-0 de servicio y 0-8-16 de
empleo.
828. Ayuntamiento de La Poveda.-Guarda mukicipal de campo, sol
dado Abundio Valero Ninarejos, con 3-8-22.
829. Ayuntamiento de Langa de Duero.-Guarda municipal, soldado
Vicente Garcés Tejero, con 3-0-19.
Provincia de Tarragona.
830. Ayuntamiento de Constantí.-Guardia municipal, pregonero, con
obligación de prestak vigilancia nocturna, cabo Antonio Riesgo
Sánchez, con 4-0-0 de servicio y 2-5-0 de empleo.
831. Desierto.
832. Ayuntamiento de Más de Barberá.-Sereno municipal, cabo José
Altes Royo, con 1-0-2 de servicio y 0-8-2 de empleo.
Provincia de Teruel.
833. Ayuntamiento de Aguaviva.-Alguacil voz pública, cabo Florencio
Manero Espada, con 2-2-13 de servicio y 1-2-21 de empleo.
834 al 839. Desiertos.
840. Ayuntamiento de Jaboloyes.-Recaudador de arbitrios, soldado, na
tural de la localidad, Alejandro Aspas Corral, con 3-0-0.
841 al 845. ,Desiertos.
Provincia de Toledo.
846. Desierto.
847. Ayuntamiento de Huerta de Valdecarábano.-Sereno municipal,
cabo Damián Valero Cuesta, con 4-8-6 de servicio y 1-7-0 de
empleo.
848. Ayuntamiento de Noves.-Sereno municipal, soldado ApolonioCalderón Román, con
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849. Ayuntamiento de Portillo de Toledo.--Administrador municipal de
Consumos, cabo Germán Amador Sánchez, con 3-0-22 de ser
vicio y 1-0-0 de empleo.
850. Desierto.
851. Ayuntamiento de Ventas de Retamosa.-Alguacil municipal, sol
dado Mariaio Miguel Ladrón, con 3-7-16.
852. Ayuntamiento de Villamiel de Toledo.-Guarda municipal con
cargo de sereno, soldado Máxinio Pasero Gómez, con 4-5-25.
Provincia de Valladolid.
353. Desierto.
854. Diputación provincial • de Valladolid.-Peón caminero obro pro
vinciales soldado Atanasio del Molino Gómez, con 3-0-0.
855. Ayuntamiento de Corrales de Duero.-Guarda municipal jurado,
soldado Domingo Villacova Domínguez, con 2-11-21.
856 e1 858. Desiertos.
859. Ayuntamiento de Nava del Rey.-Vigilante de Orden público,
soldado, natural de la localidad, Tiburcio Campo González,
con 2-3-0.
360. Desierto.
861. Ayuntamiento de Tordesillas.-Encargado del cementerio y de
recogida de aguas sucias, soldado herido en campaña Julián Gal
bán Rochas, con 4-11-4.
h62 al 864. Desiertos.
Provincia de Valencia.
865. Ayuntamiento de Valencia.-Vigilante de arbitrios, sargento li
cenciado Justo Herm hdo Barbero, con 5-2-14 de servicio y
0-2-25 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Julián Ortiz Mora, con 8-9-26 de
servicio y 1-1-0 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Jenaro Garrido Villamiel, con
4-0-28 de servicio y 1-5-11 de empleo.
Otro, sargento para la; reserva Leonardo Oliranquez Blanco, con
2-9-8 de servicio y 2-1-1 de empleo.
Otro, músico de segunda activo Vicente Martínez Reinalt, con
14-4-29 de servicio y 10-5-0 de empleo.
Otro, cabo activo Cipriano Carreño Aganzo, con 16-2-12 de ser
vicio y 2-4-12 de empleo.
Otro, cabo José López Cortés, con 18-5-7 de servicio y 10-3-0
de empleo.
Otro, cabo Manuel Tello Garijo, con 4-0-0 de servicio y 3-7-0
de empleo.
Otro, Fulgencio Chariz Ros, con 4-0-17 de servicio y 2-10-22 de
empleo.
Otro, cabo Dertiel García Martínez, con 3-2-2 de servicio y 2-10-0
de empleo.
Otro, cabo Pascual Moreno Ríos, con 3-9-8 de servicio y 2-7-12
de empleo.
Otro, cabo Manuel Vázquez Martín, con 3-7-2 de *servicio y
2-4-21 de empleo.
Otro, cabo José María Sebastián de Ugarte con 3-0-24 de ser
.
vicio y 2-3-24 de empleo.
Otro, cabo Elías Taranón Moreno; con 6-9-27 de servicio y 2-3-0
de empleo.
Otro, cabo Emeterio López Campaña, con 4-6-27 de servicio y
2-3-0 de empleo.
Otro, cabo José del Barco Villaespesa, con 3-0-0 de servicio y
2-2-29 de empleo.
Otro, cabo José Martínez Mas, con 2-10-4 de servicio y 2-2-10
de empleo.
Otro, cabo Francisco Ojeda Obujar, con 4-5-20 de servicio
2-1-14 de empleo.
Otro, cabo Antolín Ramírez Cano, con 3-0-24 de servicio y 2-0-0
de empleo.
Otro, cabo PascuM Gómez Martíne7, con 3-0-0 de servicio y
2-0-0 de empleo.
Otro cabo Ramiro Blas Sevilla, con 2-4-16 de servicio y 1-11-16
de empleo.
Otro, cabo Andrés Mansilla Rioquer, con 3-8- 23 de servicio y
1-11-3 de empleo.
Otro, cabo Victoriano Rico Albert, con 2-11-26 de servicio y
1-11-0 de empleo.
Otro, cabo Andrés Saorín Soriano, con 5-0-8 de servicio y 1-10-
29 de empleo.
Otro, cabo Pedro Perdices Lence, con 4-5-4 de servicio y 1-10-24
de empleo.
Otro, cabo Meinuel García Benito, con 3-2-29 de servicio y
1-10-16 de empleo.
Otro, cabo apto para sargento Fabián Martín Iglesias, con 3-0-0
de servicio y 1-9-20 de empleo.
Otro cabo Gil Martínez Navarro, ron 2-11-15 de servicio y
1-8-20 de empleo.
y
Otro, cabo José Pertiñez Gómez, con 3-3-6 de servicio
de empleo.
Otro, cabo José Hernández Calle, con 2-3-23 de servicio y 1-7-0
de empleo.
Otro, cabo Ramón Rodríguez Dormiz, con 3-7-27 de servicio y
1-6-9 de empleo.
866. Mozo del servicio fúnebre, cabo Alfredo Navas Muñoz, con 2-11-
23 de servicio y 0-5-0 de empleo.
867. Guardia municipal, sargento licenciado José Guasch Ayut, con
4-1-0 de servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro, cabo José Martín Ortega, con 3-1-10 de servicio y 1-10-0
de empleo.
Otro, cabo Sivador
Y 1-8-0
Miguel Cerverón, con 3-0-0 de
0-8-10 de empleo.
Otro, soldado Honorio Herriz Navarro, con 2-11-4.
Otro, soldado Antonio Murcia Alcalá, con 2-7-21.
Dos más. Desiertos.
868. Desierto.
869. Vigilante nocturno del mercado de Villanueva del. Grao, sargen
to activo Benjamín Julve Jimeno, cc■ri 8-11-18 de servicio y
2-9-12 de empleo.
870. Vigilante sanitario, sargento licenciado Rafael Palomera Castelló,
con 3-5-12 de servicio y 0-2-4 de empleo.
Otro, sargento para la reserva José Pastor Torregrosa, con 3-0-0
de servicio y 2-0-10 de empleo.
871. Cobrador. del mercado y puestos públicos, sargento licenciado de
clarado inútil en campaña, con haber pasivo pasivo, Martín
Almeidá Gutiérrez, con 3-11-26 de servicio y 1-4-10 de empleo.
872. Peón portamiras de la sección de obras, cabo activo Vicente Can
tus Rubio, con 7-6-0 de servicio y 4-1-0 de empleo.
873. Ayuntamiento de Alcira.-Guardiat de Policía urbana, cabo Lucas
Alonso González, con 5-5-1 de servicio y 1-7-0 de empleo.
Otro, cabo Telesforo Pareja Ramos, con 2-3-23 de servicio y
1-2-29 de empleo.
Otro, cabo herido en campaña Antonio Santos García, con 5-3-18
de servicio y 0-.10-0 de empleo.
Otro, cabo Miguel Juan Eroles Verje, con 2-5-18 de servicio
y 0-9-6 de empleo.
Otro, cabo Joaquín Miñana Meló, con 3-11-9 de servicio y 0-9-0
de empleo.
Diecisiete más. Desiertos.
874. fuzgad9 de primera instancia) e instrucción de Alberique.-Al
guacil, sargento activo Francisco Otolá Orquin, con 12-9-11
de servicio y 3-11-0 de empleo.
875. Ayuntamiento de Benifayó.-Vigilante nocturno encargado del re
tén de la casa Ayuntamiento, cabo Bautista Montero Más, con
4-4-14 de servicio y 0-9-27 de empleo.
876. Alguacil del Ayuntamiento, sargento licenciado Primitivo Gómez
Herránz, con 4-5-19 de servicio y 0-10-0 de empleo.
877. Cabo de guardas de campo, cabo Rafael Ruiz Rodríguez, con
3-9-21 de servicio y 1-7-0 de empleo.
-878. Guarda de campo, soldado José González de Garay y López, con
5-10-8.
879. Desierto.
880. Ayuntamiento de Fuente la Higuera.-Guarda municipal de cam
po, soldado Pedro Heras Panisello, con 2-6-13.
881. Alguacil encargado del reloj público, soldado Constantino Cala
tahrud García, cón 2-1-0.
882. Auxiliar de Secretaría, cabo Fernando Gramaje Martínez, con
3-0-0 de servicio y 1-9-0 de empleo.
883 a 885. Desiertos.
886. Ayuntamiento de Puebla Larga.-Oficial de Secretaría, sargento
licenciado Erásmo Quevedo Mayol, con 11-2-14 de servicio y
7-8-0 de empleo.
887. Ayuntamiento de Villar del Arzobispo.-Vigilante nocturno, sol
dado natural de la locrlidad Sebastián Pérez Mínguez, con 4-
5-21.
888. Desierto.
servicio y
Provincia de Vizcaya.
889. Ayuntamiento de Anteiglesia de Cuecho.-Encargado del servicio
de desinfecciones cabo Mario Alonso Cantarino, con 3-9-19
de servicio y 2-4-26 de empleo.
890. Carrero del servicio de limpieza, cabo Clemente Agudo Huerta,
con 3-0-0 de servicio y 2-10-0 de empleo.
891. Revisor del servicio de aguas a domicilio, cabo Gonzalo Tosantos
Casas, con 3-0-0 de servicio y 2-2-0 de empleo.
892. Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana.-Obrero. cabo Gregorio
Loaso Cebrián, con 4-0-0 de servicio y 1-10-0 de empleo.
Otro, cabo Juan Gracia Mateo, con 3-0-0 de servicio y 1-6-23
de empleo.
893. Ayuntamiento de Durango.-Jefe de la Guardia municipal, sargen
to licenciado Ignacio Rojo Ugarte, con 5-6-0 de servicio y
13.0 de empleb.
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894. Alguacil celador, para la reserva (cabo) Angel Bilbao Lara,beitia,
con 5-9-15.
895. Ayuntamiento de Gatica.-Guardia municipal, soldado Adolfo Vi
cente Hernández, con 5-5-4.
896. Ayuntamiento de Portugdete.-Jefe de la Guardia municipal, sar
gento activo apto para el ascenso Daniel Pérez Castillo, con
12-10-25 de servicio y 8-9-0 de empleo. - _
n. Celador de arbitrios, sargento licenciado Alberto Santolaya Rodríguez, con 9-0-0 de servicio y 6-10-4. de empleo.Otro, sargento licenciado, herido en czimpaña Félix Ramos Lu
chino, con 7-7-23 de servicio y 368-29 de empleo.
898. Ayuntamiento de San Salvador del Valle.-Celador de arbitrios
municipales, sargento licenciado Marinao Magán Huete, con 6-
5-20 de servicio y 3-6-17 de empleo.
Provincia de Zamora.
899. Diputación provincial de Zamora.-Enfermero del Hospital pro
vincial de la Encarnación, cabo José Sánchez Domínguez, con
2-9-26 de servicio y 2-6-21 de empleo.
Otro, cabo Angel Arbulo Martínez, con 3-5-0 de servicio y 1-2-0
de empleo.
900. Ayuntamiento de Zamort-Agente municipal, cabo MarcelinoHolgado de San Saturnino, con 4-5-14 de servicio y 0-8-27 deempleo.
Otro, soldado Zoilo Escobar Cudero, con 2-5-28.
901. Agente suplente, soldado Mateo Hernández Pedrero, con 3-0-0.
902. Sereno suplente, soldado Victoriano Mena García, con 2-0-16.
903. Vigilante de arbitrios sobre carnes y vinos, cabo José Muñoz Mu
ñoz, con 2-0-6. •
Otro, soldado Facundo Gallego González, con 4-11-7.
904. Desierto.
905. Ayuntamiento de Cabañas de Sayago.-Sepulturero, soldado Ma
riano Soler Rodríguez, con 2-10-26.
906. Desierto.
907. Ayuntamiento de Moraleja del Vino.-Alguacil, cabo Eulalio
Ruiz Delgado, con 3-1-15 de servicio y 1-8-11 de empleo.
Provincia de Zaragoza:
)8. Ayuntamiento de Zaragoza.-Guardia municipal, sargento para la
reserva Mariano Abares García, con 4-9-5 de servicio y 0-11-0
de empleo,
Otro, cabo apto para sargento Primo Manuel Arratia Aragón, con
6-016 de servicio y 1-0-10 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Gabriel Guerrero Solado. con
3-0-0 de servicio y 1-11-14 de empleo.
Otro, cabo Julio Navarro Ibáñez, con 10-11-7 de servicio y 5-0-0
de empleo.
Otro, cabo Miguel López Cabello, con 8-0-0 de servicio y 4-9-0
de empleo.
Otro, cabo Juan Bejarano López, con 4-9-14 de servicio y 3-3-9
de empleo.
Otro, cabo Julián Morales, con 3-11-29 de servicio y 2-10-26 de
empleo.
Otro, cabo Cayetano Prieto Sánchez, con 2-11-24 de s-ervicio
2-7-11 de empleo.
Otro, cabo Ignacio Bernardo Vallejo, con 11-6-23 de servicio
2-5-0 de empleo.
Otro, cabo Aniceto Antón Cabrerizo, con 3-0-1 de servicio
2-5-0 de empleo.
Otro, cabo Mateo Rosaldo Guillén, con 3-0-0 de servicio y 2-0-5
de empleo.
Celador de Policía sanitaria de abastos, sargento licenciado Ro
berto Puerta Alonso, con 7-8-17 de servicio y 0-7-0 de empleo.
OtTo, sargento licenciado Eusebio Sanz Anguita, con 4-11-20 de
3servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro, sargento reserva herido en campaña, Luis Tinoco Sánch, ,
con 10-2-2 de servicio y 5-6-6 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Guillermo Martín Calvo, con 4-101
de servicio y 3-1-29 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Miguel Gáñez Berna, con 4-10-17
de servicio y 1-0-0 de empleo.
Otro, sargento para la reserva Eugenio Medina Ramos, con 5-4-20
de servicio. y no consta el empleo.
Otro, cabo activo, José Pifieiro Pisana, con 5-6-13 de servicio
•
y 4-11-13 de empleo.
O. Mozo de limpieza del Matadero, cabo apto para sargento Lucio
Ruiz Rubio con 4-9-27 de servicio y 2-0-4 de empleo.
Chauffeur del servicio de limpieza, cabo activo Francisco del Río
Espejo, con 1141-10 de servicio y 9-7-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Felipe García Lepe, con 3-0-20 de ser
vicio y 1-8-20 de empleo.
Otro, sargento licenciado Angel Colomina Ferrer, con 2-11-26 de
servicio y 1-4-0 de empleo.
Otro, sargento licenciado Blas Ríos Valdominos, con 3-1-8 de ser
vicio y 0-5-23 d eempleo.
Otro, sargento para la reserva Benito López Rodríguez, con 3-11-
18 de servicio y 2-3-0 de empleo.
909.
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912. Ayuntamiento de Belchite.-Sereno, soldado natural de la locali
dad Carlos Campos Nadal, con 3-0-0.
913 y914. Desiertos.
915. Ayuntamiento de Epila.-Vigilante nocturno, soldado Nazario Me
lero Gracia, con 4-4-7.
916 al 920. Desiertos.
NOTAS.-1.1 Las reclamaciones por error en la clasificación de ladocumentación de los interesados, deberán tener entw,da en esta Juntadel día 15 de octubre próximo, para los que residan en la Península, y
para los de fuera el día 20 de dicho mes, teniendo entendido que las re
clamaciones que entren después de las mencionadas feclu s no surtirán
efecto alguno.
Los Centros y dependencias a que queden afectos los designa2'ados para ocupar las vacantes cuya relación antecede, podrán, dentro del
mismo plazo, hacer a la Junta las reclamaciones y observaciones que estimen convenientes, a fin de no perjudicar a los interesados cuando quede
firme la propuesta y se presenten a tomar posesión de sus destinos.
Todos los que figuren propuestos, cualquiera que sea el destino,3•a
deberán entregar al posesionarse del mismo el certificado de antecedentes
penales a, la autoridad de quien dependan.
4•:1 No figuran en esta relación ni en la de fuera de concurso, aquéllos que, a pesar de tener derecho, no han alcanzado destino por haber
sido adjudicado a otros con mayores méritos.
Madrid, 29 de septiembre de 1926.-E1 Contralmirante Presidente ac
cidental, José Núñez.
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez d'e Trujillo y Sequera, Capitán
Corlleta y Juez instructor ded expediente que se
instruyó para justificar el extravío de la cartilla naval
del inscripto de marinerín Alejandro Iriondo y Zufiria,
Certifico: Que en el expediente d'e referencia aparece
un decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General
Departamento del Ferrol, por el que se ordena le sea ex
pedich un duplicado del documento extraviado, quedando
nulo y sin valor el que le fué expedido por la Coman
dancia de Marina de Bilbao del. 20 al 31 de diciembre
de 1924.
Bilbao, 30 de septiembre de 1926. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez.
o
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Vigo,
Hago saber: Que habiendb sufrido extravío la licen
cia absoluta de Luis Alfredo Millares Teira y declarada
justificada dicha pérdida por decreto auditoriado del Ex
celentísim Sr. Capitán General del Depaktamento de 2 de
agosto último, se declara nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, que fué expedido por la Ayudantía
de Marina de Nova en 27 de abril de 1907.
Vigo, 30 de septiembre de 1926.-El Juez instructor,
José Bugalio.
-
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AVISO
zlsociación Benéfica pana HUérfanos de la Armada.
En nombre del Excmo. Sr. Vicealmirante Presidente
de esta benéfica Asociación, D. Miguel Má.rlquez de Prado
y Solís, y basados en el art. 14 del Reglamento de la mis
ma, se convoca a los iseñores asociados a la junta general
ordinaria que se celebrará en este Ministerio el día 26 de
octubre, a las cuatro de la tarde.
El objeto de la reunión es dar a conocer un escrito que
el Capitán de 'Corbeta D. Pablo Hermida y Seselle ha di
rigido, con fecha 5 de septiembre último, al General Pre
sidente de esta Asociación, en el cual formula una serie
de cargos contra el Consejo de la misma y contra el ele
mento director del Colegio de Huérfanos de la Armada
v las refutaciones que se hacen a dichos cargos.
Madrid, 7 de octubre de 1926. El Secretario, Ramón
de Ti. Fuente.
